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ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
നȁศȁ૯ȁ๼
͉̲͛ͅ
ȁ૽ۼ̦૽୆̷̤̞̱̭͈̀̀ͅଲٮ̤̞̀ͅະૄၑ́ু૸̧͉̠̞́̓́̈́͜ͅম໻ͅ௤ߚ
̧̳͈ͥ͂ఠഽ͉Ȅఉਅఉအ̜́ͥȃ̢̹͂͊૽͉Ȅ౶͈ࡠٮඤ̤̞̀ͅȄ୆̲̹মયͅୃ൚
͂এͩͦͥၑߠ̫̭ͬ̾ͥ͂́Ȅ̜̞͉ͥȄॽ༷̦̞̭̱̈́͂͂̀মય̮ͬͥ͂͘਋ယ̳̭ͥ
͂́Ȅܨ঵̻͈၂̻಍̫̭̓ͧͬ࿅̳॑ͥȃஜ৪̤̞͉̀ͅةͬୃ൚̷̳̥̞̹͈͂ͥ͂̽ܖ
੔̳̭̦̹͂ͥ͂ͧ͘ఉਅఉအ̜́ͤȄࢃ৪̤̞͉̀ͅ஠̩ة͜ͅث౵ͬࡉ̞̺̯̞̈́ΣΪς
Βθͅۿ̥ͥȄ̱̩͉͜૽ۼͬ঑಼̢ͥקഎ̈́ంह͞ၑැ̦೹া̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ະૄၑ́ၑະ଄̈́ম໻̧̞̥ࣣ̠̥̞̹࢜͂̽ͅͅ࿚ఴ͉Ȅུݳ୹ಿ̤̫ͥۧͅ
փ̤̱ͬ͂̀মયͬ෤՜̳̥ͥ๛̥̞̠͂࿚ఴ͜ͅ೒̲̜̠ͥ́ͧȃ୹ಿ̷͈͈̠̈́͢মયͅ
చ̳ͥΑΗϋΑ͉ȶ̵͚̳͓̱̈́ȷ̱̩͉͜ȶ̵͚̥̹̱̈́ȷ͈ࢊͅਬ࿩̯̦ͦͥȄ1ȫ૽ۼ͈
๰̫̞ͣͦ̈́ၑະ଄͈ड̹͈̜ͥ́ͥ͜ȶঘȷ͞Ȅ̠̱̓̀͜ཐ̬̞ͣͦ̈́ؼೋ඾૰̞̠͂՛
૰͈̜͍ͣͅచ̱̀Ȅ୹ಿ͉ȶ̥̱̈́ȷ͞ȶ̬̥͉̱̈́ȷ̞̠͂ۜૂ̵͙͉̞͈͈ͬ̀ͥ͜Ȅ2ȫ
ܖུഎ͉ͅ୆̲ͥমયͬၔ́঑̢ͥ૰ș͈͒ଟਜ਼͈উସͬ͂ͥȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȅ࣭ڠ৪̱͈͂̀଻ڒ̤͈̤͈͈͞শయ෸ࠊ͈௖֑̜̠̦ͥ́ͧ͜͢ͅȄ໹നඈ
͈֫ؼೋ඾૰͈௴̢༷͂୹ಿ̷͈ͦͬ๤ڛ̱͙̀̀͜Ȅྶ̥̜ͣ́ͥȃ3ȫၑະ଄̈́মયͅచ̱
̱̩̀ࠣീͤ͞௪̱͙ͬা̳̭͂ͬ୹ಿ͉̱̞͈̜̈́́ͥȃȁ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ୹ಿ͉૽ۼ͈ૂͬგظ͈୆̲࡙̱ͥ͂Ȅ૽ۼంहͬგظͬן̰ͥͬ͘ං̞̈́ంह
̱͂̀ܰ೰̱̞̹̀ȃ̷͈षਹါ̭͉̈́͂Ȅ஠͈̀ૂ̦გظͬ୆͙੄̳̫͉̞̭̜ͩ́̈́͂́
ͥȃ̾ͤ͘Ȅგظͬ୆͙੄̯̞̈́Ȅ̱̩͉͜გظ͉ͅ͏̯̱̩̞ͩ̈́ζͼ΢Α͈ૂ̦̜͈ͥ́
̜ͥȃ̷ུ͉ͦͅြ͈੫ș̱̩৻̞૽ૂ̱ͬ֯Ȅޑ̦̽̀৾ͤ஢̤̠̳͂ͥۧփ̦܄͈ͦͥ͘
͉̞̠̞̦́̈́͘͜Ȅീͤ͞௪̱͙Ȅဳ̞̹͈͂̽͜͜Ȅგظͬ୆͙੄̯̞̈́ૂ̱͂̀ࣉ̢ͣ
̞ͦ̀ͥȃ̭ͦͣീͤ͞௪̱͙Ȅဳ̞̠͈͉͂͜Ȅઁ̱၄ཕ̈́࡞̞༷̳ͬͦ͊Ȅু૸̸͈͈͙
̷̞ͩ̈́ͅমఠ̤̞̀ͅඅͅบอ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̷͉̾ͤͦͣ͘Ȅু໦̦བ̞̥ͭ́ͥ͜ͅ
̴̥ͩͣু໦͉̠̱̠̞́̓̈́͢͜Ȅু໦͂̽̀ͅະૄၑ́ၑະ଄̜̠̈́ͤ͢ͅచ̳ͥ฽؊͂
̱̜̀ͣͩ̈́ͥͅ႒͈͈̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏ಎ́ဳ͉Ȅܖུഎ͉ͅ୹ಿ̤̞ͅ
͉̀ਁঊڠ͈͂చ๤́Ȅ૽ۼంह̦൚ட঵͈̱̾͂̀࣊͜೰എͅպ౾̫̞̿ͣͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅ
༷֚́୹ಿ͉᭻ဳͅచ̱͉̀࣊೰എ͉ͅບث̱̞̞̭̦̜̀̈́͂ͧͥȃ̱̹̦̽̀ဳͅ۾̱̀
͉Ȅ̜ ͏͕͈ͦͥ̓ဳͬ঵̻Ȅ͈ ̸̱̞͈ͬ͘͜ೄᑟ̸͈͚̭͂ͬͅ൚ட̜̳̭́ͥ͂ͥ͂͂Ȅ
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ًഽ͈ဳͬ᭻̱ͤ͂̀๛೰എͅ௴̢̭͉ͥ͂͂ࡕྟͅߊ༆̱̀௴̢̧͓͉̞̥ͣͦͥ́̈́͂Ȅ
ࣉ̢ͥȃ̯ͣͅ᭻͉ͤȄ୶̱৾ͤ̀࡞̢͊Ȅఈ৪ͅచ̳ͥീͤ͞௪̱͙Ȅ̞͉͌̀ুࡨಎ૤എ
࣐̈́և͞՛࣐̦͈̱̾̈́ͥ͂̀͜͜ͅȄ๛೰എ௰࿂ͬ঵̾͂࡞̢ͥȃ̷͈փྙ͉́Ȅ᭻ဳ̞͂
̠ဳ͈֚ࠁఠ͉Ȅু͈ͣ༴̢ͥဳͬ৘̵࡛̯̞ͣͦ̈́ু໦͈͂̽̀ͅၑະ଄̯Ȅະૄၑ̯ͅచ
̱̀చ؊̳ͥة̥͈࣐ͣև̦͒͂̾̈́ͤȄ̷͈ത́Ȅ๛೰എ̯͈͉̞̥͂ͦͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̾ͤ͘Ȅဳ͈࿚ఴ͜Ȅၑະ଄͞ະૄၑͅၛ̧̻̥̠͈࢜͂૽ۼ͈̜̠͍̫ͤ͂ࠫ̾̀͢ࣉ
̢̞̠̭̜ͣͦͥ͂͂́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅဳͬ܄͛Ḙ͈̏ͦͣૂ̜̱̦̥̳̭ͬͤ͂ͥ͂̽̀͢ͅȄ૽ۼ̦ু૸͂̽̀͘ͅ
̈́ͣ͆͘ະૄၑ́ၑະ଄̺͂এͩͦͥমય͞মఠͅచ̱̀͂ͥ͏̯̱̞̜̠ͩͤͬ͢୹ಿ̦̞
̥ͅࣉ̢̞̹̥̦̀຾̧ಬ͈͉̥̠̥ͤ̈́ͥ́̈́ͧͅȃ̷̱̀Ȅ̶̈́ീͤ͞௪̱͙Ȅဳ͉გظ
ͬן͚̭̥͂ͣ໾͛੄̯͈̥̞̠̭ͦͥ͂͂͜ྶ̥͈͉̞̥ͣ̈́ͥ́̈́ͅȃ̷͈ͦͣૂ̦გظ
ͬן͚̭̥͂ͣ໾͛੄̯̞̠̭͉ͦͥ͂͂Ȅგظ̽̀͢ͅఈ৪̦͂̾̈́ͤȄވ̱ۜȄވခ̱̀
̞̩ߗۼͬࢹಃ̷̳̭̦͉ͥ͂ͦͣ́ະخෝ̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥ͜ȃ̭͈̭͉͂ସ̞Ȅ୹
ಿ̦ࣉ̢ͥ૽ۼུ͈ৗ͈࿚ఴ̦̞̩̜̠̾̈́̽̀́ͧ͜ͅȃ4ȫ
ȁུა͉́Ȅ̷̠̱̹ఱ̧̈́ণ࿤͜ࣉၪͅවͦ̾̾Ȅඅͅဳͅઙതͬ൚̀Ȅ୹ಿ̦૽ۼ̤̫ͅ
ͥဳ͈̠ͬ̓͢ͅպ౾̫̠̱̞̥̿͂̀ͥͬ͢Ȅະૄၑ͞ၑະ଄̈́মય͈͒ఠഽ͂၁̦͛̈́ͣȄ
ࣉख़̳ͥȃ̹͈ࣽٝ͘ࣉख़ͬ೒̱̀Ȅ̷͈ఈ͈ീͤ͞௪̱͙̞̹͂̽๛೰എȄકޭഎͅ௴̢ͣ
͉̳͈͈ͦͥ͜Ȅ૽ۼంहͅඤह̵̰ͥͬං̞̈́ૂ 5ȫ̞̥ͬͅպ౾̫̞̞͈̥̞̹̿ͦ͊͂̽Ȅ
૽ۼུ͈ৗͬ੘ͥຽ༑എ̈́࿚̞ͅ൞̢̹͈̦̥ͥ͛̀ͤͬࡉ̫̹̞̾ȃ
֚Ȅგظ͂ȶဳȷ
ȁ̴͘Ȅ୹ಿ͈ࣉ̢ͥဳ̞̾̀ͅგظ͈͂၁͙́ࣉ̢ͥȃ୹ಿ̤̞̀ͅဳ̦ૂ͂ߊ༆̯̞ͦ̀
̭͉ͥ͂ਔ౶͈೒̜ͤ́ͥȃ6ȫ๏ͬת̴ͩȄظაȸ୞ષজਾ࡞ȹ̤̫ͥͅ୹ಿ͈୰ྶ̭̭ͬ́
ږ෇̱͙̭̱̠̀ͥ͂͂͢ȃგظ͂ဳ͈۾߸̞̾̀ͅȄ୹ಿ͉ষ͈̠̞̠͢ͅȃ
ૂ͂ဳ̧͈ͩ͒͘ခȃ̳͓̿̀͘૽͈૤̯̰͘͘ͅএ͏̤͉͌͜ȁ͙̈́ૂ࿟ȃ̷͈এ͈͌
ಎ͜ͅȁ̜͕̱̥̩̜͕̱͚̤͉͂ͣͣ͂͂ͥ͌͘͘͜͜ဳ̞͂͏໤࿟ȃ̯͈ͦ͊ࣻඵ̾
͉̜͉͌̈́ͦ͆໤̀ͅȁ͓͉̈́̀ဳ͜ૂ͈̩̯֚̈́ͦވȁྌ̧͉͂ͤͩ̀ȁ૽̜͉ͬͦ͂
̤̥̱͌̈́͂͜এ͌ȁ̜͉̠̱̱ͥ͂̾ͣ͜ވ̤͜͏̠͈̹̪͚͌ͬ̈́͞ૂ͉̞̫͂͌
ͥȃ̷̯͉͈ͥૂͤ͢੄̀ဳ̹ͩͤ͜ͅȁྌဳͤ͢੄̀ૂ̹ͩͤ̀͜ͅȁ̴̠֚̈́ͣ͂͞
̦ͤ̓ͤ̈́ͥȁ̞̥̜ͦ͜ͅظ͉ૂ͈༷ͤ͢੄ြͥ໤࿟ȃ̭ͦૂ͈̥̹͈̈́এ͉͌໤͜ͅ
̲̳̩ۜ͞ȁ̜͉̭̭̠ͦ̈́ͥ͂̈́͢૬̧࡬̈́ͤȃဳ͈༷͈̤͉̳̼͇̦֚͌͌͂͜͜ͅ
͚ͥ૤͈͙̀ͅȁ̯͈͙૸̱͚̥̭̥̜͇͊ͤͣ͊͘͞͞ͅͅͅȃ̧͉̥̈́ـು͈૗إ
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͜ͅ႐ȁ͈̭͖͉ͥͥࠗ͏̴̥̥ͣḁ़͈̑ጳ͚̯͖̠͈ͬͥ͞এ͉͈͌ࣻဳ̞͂͏໤
̀ͅȁ໤̧͈̜͉̳̼͉̠ͦ̈́ͥ͂͒͠ͅͅظ͉̞̭͓̱́͆̈́ͥȃ૗̤ͬ͜͏ུ͉͜ဳ
ͤ͢੄ͦވ̭͂ͅૂ͈༷ͅ૬̩̥̥ͥএ͌̀ͅȁ̧̞̱̞̫͈͈̥͂ͥ͆ͦ͆͘͜ਫ਼࿟ȃ
̱̀͘૽͉̳̪ͦ̀໤͈̜͉̱ͦͬͥ໤̱̜ͦ͊ͅȁਂͅ͏̥̩૤̷͙̀ͅȁ̜͉̹ͦͅ
͉͈̤͒͆ࣻ͌͜࿟ȃఀ͈ٸ̥̩̫͂̾̀͜ͅͅ໤͈̜͉ͦ̈́ͥম͉ͅظ͉੄ြ͈ͥ͂͜
̱͓̱ͥȃȪಎၞȫࢃ͈ଲ̞̹ͤ̀ͅ࿹̥̱̩͚̳͉̈́͛͂ͥ͘͘͢ͅͅȁ̞̞͢͢໤͈
̜͉̥̹͈͙͚͇̱ͦ̈́ͥͬ͂̀ḁ͈̏ဳ͈̳̼͉̹̳̠͙͉͌ͣ͂̀̀ͅȁ͚͘͢໤͂
̴̤̹͌ͣ͜ḁ͈̑ͦͦ͘͘͜ͅ᨝ဩਬ͈२͈ےͅਈͬॶ̹ͥظ͈̹̪͌͢ȁথ͉ͅુ͈
ম̀ͅḁ̥̹̪͈͙̤͕̥̏ͥ͌ͦ̓ȁظ͉̞͂ͅ૤̧̩̩̩̯̿̈́͒ͅএ͉ͦ̀ȁ̯ͣ
̴̥̱̥̈́̾ͣͅȃة͈ࡉ̭̱̥̱̓ͧ̈́͜ȃ̭ͦဳ̧̧͉̹̈́এ͌̀ͅȁ̜͉̰ͦ̈́ͣ
ͥ࡬࿟ȃ7ȫ Ȫȸ୞ષজਾ࡞ȹȁےඵpp.157-158ئ஌͉നศͥ͢ͅȫ
ȁ̴͘୹ಿͦ͊͢ͅȄ૽ۼ̦૤ͅএ̠̭͉͙͂̈́ૂ̜́ͥȃ̭͈ࢩ͈݅ૂ́࡞̢͊Ȅ㨪̱̹̞Ȅ
㨪̦͕̱̞̞̠͂এ̞̜́ͥဳ͜ૂ͈֚ਅ̜́ͥȃ̭͈ဳ͂ߊ༆̱̀୹ಿ͉Ȅ૽ۼ۾߸ͅ۾ͩ
ͥȄ૽ͬՔ̱̩এ̹̽ͤȄ̞̾ͣ͂এ̠̠̈́͢အș̈́ૂͬޛ͈݅ૂ̱͂Ḙ̻̏ͣͬგظ̠͙ͬ
̺̳͈̱͂̀͜ਹণ̳ͥȃဳ͂ޛ͈݅ૂ͈ࠨ೰എ̈́௖֑͉Ȅ̷̦ͦȶ̜͉̭̭̠ͦ̈́ͥ͂̈́͢
૬̧ȷ̥๛̥Ȅ̽͂͜࡞̢͊ȶ̜ͩͦȷ̥̠̥̜̓́ͥȃဳ̷͉̠̱̹૽ۼͬ૬̩ۜ൲̵̯ͥ
̠̈́͢ૂ͉̩́̈́Ȅ̹ ̺ȶ̳̼͇̦͚֚͌͂ͥ͜ͅ૤ȷ̱̥̞́̈́ȃ̯ͣͅ࡞̢͊Ȅ̷ ͉ͦȶ̧
̧̹̈́এ͌ȷ͈̜̈́́ͥȃ̾ͤ͘Ȅဳ͉̜͉̩ͩͦ́̈́Ȅ૽͜ͅ૬̩ۜ൲ͬ୆̵̲̯̞̈́ౙ੗
̈́Ȅ૬͙͈̞̈́ૂ̜́ͤȄ̷ͦ࡬ͅგظ͉ͅן̞ͦ̈́͘Ȅ௖؊̱̩̞̈́႒͈͈͈̜̈́́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈ဳ͈պ౾̫̿ͬͤ͢ྶږ̳̹ͥ͛ͅͅȄ൳̲ؿਫ਼́୹ಿ̦੆͓̞̭̠̀ͥ͂ͬ͜ઁ̱͙
͙̠̀͢ȃȶ૤̧͉͉ͬ̿ͥ͢ࢃ͈ଲ͈͉̱͙̈́ͣ̾̾ͅෆ͐ম̧̢̤͕͠ͅḁ̏͒ͤ̀ဳ͢
ͤஃ̩͜ࡉͥ̈́͛ͤ͠ȷȪ൳p.157ȫ͂੆͓̞̠̀ͥ͜͢ͅȄ୹ಿ͉૽ۼུ͈ြ͈ૂ̳͂ͥ੫ș
̱̩৻̞ૂ̷̠̳ͬ֯͂ͥۧփ̷̹̜༷̽ͤͬ͘ͅဳͤ͢͜ஃ̞͂๡฻̱̞̀ͥȃဳͬۧփ͢
͉̱̜̠ͤ́ͥ͘͢ͅպ౾̫̿ͥത͉๱ુͅޟྙ૬̩ਹါ̈́ത̜̦́ͥȄ̾ ͉ͤ͘Ȅ૤̦൲̧Ȅ
૬̩ۜ൲̱̱̠̀͘ૂͬဲ̢̠̳͂ͥۧ͢փ͂Ȅဳ͉͂́Ȅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̥ͣݻၗ̦̜ͥ
͈̱͂̀͜൳̲α·Πσͬ঵͈̯̞͈̜̾͂ͦ̀ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̯ͣͅ୹ಿ͉Ȅષܱ͈֨ဥ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄဳ̦ఴऺ̭͉͂̈́ͥ͂ȶথ͉ͅુ͈̭͂̀ͅȁ
̥̥̹̪͈͙̤͕ͥ͌ȷ̞͂ঐഊ̳̦ͥȄგظ͉́ઁ̞̈́႕̷͉̜͈͈͉ͥͦ͜႕ٸً̨̈́ͅ
̞̠̈́͢պ౾̫̦̯̿ͦͥဳ 8ȫ̦Ȅۧথ͉́ຽ೒͈ఴऺ̱͂̀ঀ̭ͩͦͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃۧথ
͂გظ͈௖֑̞͉̾̀ͅȄఈ৪ͅ૬̞ۜ൲ͬဓ̢̥ͥ๛̥Ȅఈ৪͈૤͈؈૬̩ͅඑ̩̥๛̥͂
̞̠ത̞̾̀ͅȄఈ৪ͬۜ൲̵̯͈͉̩ͥ́̈́Ȅၑ́٦̹͛ͤ࿵̱̹̳ͤͥۧփ͈໐໦ͅ௲̱
̳̀́ͅ୩ࣂ́ა̲̞̦̀ͥ˕ȫḘ͈̭̏͂͂၁͛̀࡞̢͊Ȅဳ̹͘͜Ȅఈ৪͈૤؈૬̩ͅஅ͙
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̢̞̥̞͈̜̦̀̈́́ͥ͜͠ͅȄ൳အͅఈ৪ͅ૬̞ۜ൲ͬဓ̢̞ͣͦ̈́ۧথ͈ఴऺ̹̠͈ͤͥ
̜͈͉̥̠̥́ͥ́̈́ͧȃ̞ͩ͊ဳ͉Ȅგظ͂చ౾̯ͦͥۧথ͉ͅݳાਫ਼̦̜͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜୹ಿͦ͊͢ͅȄဳ͂ૂ͉૯̥̽࢜ͣచၛ̳͈͉̩ͥ́̈́͜ະ໦ၗ͈۾߸̜ͤͅȄஜ
৪̥ͣࢃ৪͒Ȅࢃ৪̥ͣஜ৪̦̯̰͒͂̾̈́̽̀͘͘ͅ୆̲Ȅജٳ̱̞̩͈̜̀́ͥ͜ȃ̹͂
̢͊Ȅგظ͈डഐ͈ఴऺ̜́ͥ૗Ⴊ̷̱̠̜̀́ͥ͜ͅȃ૗Ⴊ͈ૂ͉ఈ৪ంह͈̦͂̾̈́ͤͬ
֚޼ͅܐ̞ݥ̭̥͛ͥ͂ͣই̱ͥ̀͘͜ͅȄ૽͈૤̱͙̠ͥ̈́͢ͅ૬̞ૂ̞̩̈́̽̀ͅȃ̱̹
̦̽̀Ȅ̜̦ͩͦஃ̞Ȅ̱̩͉͜ٯྫ͈ૂ̜̱́ͥ͂̀Ȅౙ੗ͅဳ̷̦͈ంहͬ஠๛೰̯ͦ̀
̞ͥ࿫͉̞́̈́ത͉ࡉً̮̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃဳ͜Ȅ૽ۼంह͈૤͈ಎ͈൲̧͈̜̈́́ͥȃ
ȁਹါ͈͉̈́Ȅ૽ۼ̤̞̀ͅဳ̞̠͂చય̹̳ͬ͌ͣݥ͛ͥૂ̦ం̳̭ͥ͂ͬ୹ಿ̦෇̞͛̀
̭ͥ͂Ȅݞ̷͍̦ͦგظͅןͦͥ͘႒͈ૂ͉̞̭́̈́͂Ȅ۟࡞̳ͦ͊ఈ৪͈૤ͅඑ̧Ȅఈ৪͂
̦̾̈́ͥ႒͈ૂ͉̞́̈́͂պ౾̫̞̞̠̭̜̿ͣͦ̀ͥ͂͂́ͥȃ
ȁ͉́Ȅဳ͉̠̱̜̓̀ͩͦ૬̞໐໦̦̩̈́Ȅ̷̢ͦ͠ͅஃ̩Ȩ̹̞͈̯̞͈̏̈́͂ͦ̀ͥ͜
̺̠̥ͧȃ̹͘Ȩ̹̩̏̈́ஃ̞͈̜́ͤ͜Ȅۧփ͂చ๤̴̯̹̳̥̥ͦͤͥͩͣ͜ͅȄ̶̷̈́
͈ంहͬ஠๛೰̯̞͈̺̠̥ͦ̈́ͧȃ̭̞͉ͦͣ̾̀ͅষડ͈̮̭͈ͧ͘࿚ఴ͂͜၁͛̀࠿൦
̳ͥຈါ̦̜̦ͥȄ̯̱̜̹ͤȄ࡛শത́ࡉ೒̱̱͂̀࡞̢̭ͥ͂ͬ࡞̤̩̽̀ȃ
ȁ̴͘ஜ৪̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅဳ͉͂୹ಿ̦࡞̠̠͢ͅȄȶ̳̼͌͂ͅܐ̞ݥ͚ͥ૤ȷ̜́ͥȃ
̭̭́ಕ࿒̱̹̞͈͉ȶ̳̼͌͂ͅȷ̞̠͂အఠ̜́ͥȃ̷͉ͦȄచય͈ث౵ͬ෇͛Ȅ̷ͦͬ
ু໦͈໤ུ̱̹̞̞̠֚͂ͅ޼͈೒̹̽ྶฒ̈́এ̞̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̷͈এ̞͈ྶฒ̯Ȅౙ
੗̯̦ȶஃ̞ȷ͂࡞̭ͩͦͥ͂ͅ೒̲͈̜̠ͥ́ͧȃ̭͈̭͉͂Ȅ୹ಿ̦ȸෳ᩟઀஑ȹ́ȶဳΧ
ΗȓΥ΃ΪκΠθσ૤ΦηΣΞȄۜټ΢ΏȷȪȸෳ᩟઀஑ȹ[२਱ ] p.27ȁئ஌͉നศͥ͢ͅȫ10ȫ͂
੆͓̞̭̥̀ͥ͂ͣ͜ྶฒ̜́ͥȃȶ͕̱̞Ȃ͕ ̱̞ȷ͂ ܐ̞ݥ͛ͥ૤͈͙֚૗ ȶ̳̼ͬ͌͂ͅȷ
ນ੄̢̳̦͈ͥ͠ஃ̢̯̞̠͂͢ȃ
ȁ̷̹͈͘ȶ͕̱̞ȷ̞̠͂এ̞ͬນ࡛̳ͥष͜Ȅ̷͈এ̷̞͈͈̦͜ౙ੗ྶ١̜̦́ͥ࡬ͅ
გظͬן̧͚͈̠͂͢ͅȶত͈͕̩̓͢໲ခ̀ಿ̧ȷȪȸ୞ષȹے֚p.110ȫࠁ́ນ̳ຈါ̦̈́
̞͈̜̠́ͧȃ̾ͤ͘Ȅু૸̤̞̀͜ͅȶ໤͈̜͉̹ͦ͒͆ͅȷȪ൳p.108ȫ̷͕͉͈̓ͅএ̞
͉૬̞̞̦̽̀̈́͘࡬ͅȄგظͅן͙੄̳ຈါ̦̞͈̜̈́́ͥȃ̾ͤ͘Ȅু૸͈૤ͬୀ̳ͣຈ
ါ̦̞͈̜̈́́ͥȃ̷̷̤̩ͦ́ͣȄ̥̦͕̱̞̞̠̈́͂ͅဳ͈อ൲͈ष͉ͅȄȶ͕̱̞ȷȶ͕
̱̞ȷ̞̠͂ౙ੗ྶ١̈́এ̞ͬນ੄̳̭͈̜̠̦ͥ͂̈́ͥ́ͧͅȄ̷̢͉̹ͦ͂͊Ȅু૸͈૬
̞๟̱̯ͬȶ̹̺͈তȷ́Ȅȶ̥̱̥̱̈́̈́ȷ͂߫ͤ༐̳ 11ȫ̠̈́͢ેޙ͂೒̲̜̠ͥ́ͧȃ̭
̧͈͂Ȅޭ౤̭̈́͂ͬ࡞̷̢͈͊এ̞ͬഥ̢ͥ௖਀͉ຈါ͉̞͈̜́̈́́ͥȃވ̱̩ۜ̀ͦͥ
௖਀͂ވခ̳ͥଲٮͬै̞̥̜ͥ́̈́ͣ́ͥ͘͜ȃ௖਀͈ۜ൲̽̀͢ͅু૸͈এ̞ͬୀ̱ͣȄ
௖਀͂೒̲̭̯ͥ͂́ͣ̈́ͥވ͈ۜଲٮͬݥ̞̩̞͛̀́̈́͘͜Ȅ࡞̠̈́ͦ͊ু૸͈ಎ͈໾̲
̹ଲٮ͈̜͂̓ͥ́ͥ͘ͅȃ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 5－
ȁ̹̯ͣ͘ͅȄဳ͉చય໤ͬু໦͈໤̱̹̞ͅȄু໦͈এ̞೒̱̹̞̞̠ͤ͂ͅএ̞̜́ͥ࡬
ͅȄచયͤ͢͜ু໦ু૸͈༷ͅႁത̦̜ͥ͂࡞̢̠͢ȃ͉̾ͤ͘Ȅু໦̦৽ఘ͈̜̈́́ͥȃ̷
̠̳ͥ͂Ȅచય̷͈ͬȶম͈૤̧̱ͬͩ͒ͥ͘ȷȪ൳p.100ȫ̞̠͉͂ͤ͢Ȅ̷ͦͬু໦͈৽൵
ࡀئͅ౾̧̹̞̞̠͂এ̞͈༷̦ੳ̭̾͂̈́ͥͅȃȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̴̭͉̩͂͂ͦ̀ͥ
͈̜́ͥȃ̻̭͈ͧͭ͜ાࣣȄ̶̷͈̈́చયͬু໦͈໤̱̹̞͂ͅএ̹̥͉̽Ȅ̷͈చય͈͢
̯ͬ෇ে̱̹̥͕̥̞ͣ̈́ͣ̈́ͅȃ̤̞̱̞͈͜Ȩ̞̏ͦ̈́಍໤Ȅ๼̱̞։଻ͬဳ̳͈̦ͥȄ
ુ̜̥̜́ͥͣ́ͥȃ̱̥̱̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅ̞̞͂এ̹̽ࢃ͈૤͈൱̧ߓࣣ̜̠́ͧȃ̷
̞̞ͦͬ͂෇ে̳̭̥ͥ͂́͂̓ͥ͘Ȅ̷̺̥̭ͣু໦͈໤̱̹̞͂ͅ൩͙ࣺ͚̥ȃࢃ৪̦ဳ
͈൱̧̜́ͤȄ໤ུ͈ৗͬ౶̞̠̭͉༷ͥ͂͂͂࢜͞ႁത̷̦̞̩͈̜ͦ̀́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅచય़̦༯͞૙͓໤Ȅ಍໤͞ྴ୊൝͈̠̈́͢ྫ୆໤̜̭́ͥ͂͂ȄՔ̱̞૽̞̹͂̽
૽ۼ̜̭͉́ͥ͂͂́Ȅ௖֑̦੄̩̀ͥȃஜ৪͉చય̦ু૸͈ਫ਼ခ̭̈́ͥ͂́ͅু૸ͬ١ڢͅ
൵̩͈̜́ͤ͜Ȅ̞ͩ͊ু૸͈এ̞ͬྖ௷̵̯̹͈ͥ͛਀౲̭̦͂̓ͥ͂͘ͅఉ̞̺̠ͧȃ֚
༷ࢃ৪͈ાࣣȄచય͉ু૸͂൳̲̩ૂͬ঵̻Ȅȶ໤͈̜͉̱ͦͬͥȷంह̱͂̀৽ఘͬ঵̾૽
ۼంह̜́ͥȃ̷͉ͦু૸̽̀͢ͅਫ਼ခ̴̧̯͓͈̞̠̜̠ͦͥ͂ͤ͂̓ͣ͘͜͢ͅȄুࡨ͂
ఈ৪̱̤͂̀ࡽ̞ͅඊၛ̱̹֚૽ڒͬ঵̾৪൳আ͈̥̥̜̞ͩͤͬജٳ̳̭̦ͥ͂੄ြͥంह
̜́ͥȃ̷̢ͦ͠ͅ૗Ⴊ͈ાࣣ͉Ȅဳ̴͂̓ͣ͘ͅͅȄ௖਀ུ͈ৗ̧ࣣ̠͂࢜Ȅ̞ͩ͊ȶ໤͈
̜͉̱ͦͬͥȷޏ౷͒͂ૺ̞̫͈̜̠ͭ́ͥ́ͧȃ12ȫ
ȁ̭͈̭͉͂Ȅ୹ಿ̦൳̲ဳ́͜૗ဳ͂၌ဳͬგظ͈ఴऺ̱͂̀ߊ༆̱̞̭̥̥̀ͥ͂ͣͩ͜
ͥȃ૗ဳ͉Ȅȶ૽ဳΦ୨΢σਫ਼ȷȪȸ઀஑ȹ൳p.26ȫ̜̹́ͥ͛Ⴊͬן̺ͭგظ͉ਇ૬̞ྴظ̦
ఉ̩̜̦ͥȄ၌ဳ̷͉̠͉̞́̈́ȃȶ၌ေκ૽ૂΦఱ΢σκΦ΢τΠκȄ၌ϊ᭻σΧఱະ໓ٗ
ΦঢςȷȪ൳ȫ̜̞̠́ͥ͂ȃ໤͕̱̞ͬȄ਀ͅව̹̞̞̠ͦ͂ু૸͈၌ףͬݥ͛ͥএ̞͉ȶఱ
ະ໓ٗΦঢςȷ̜̱́ͥ͂̀Ȅ૽ș͉ȶ΋τϊ౹ȷȪ൳ȫȄ̷͈এ̞ͬგظͅן͙੄̳̭͉͂๰
̫̱ͥȄب̷̠̞̠ͅგظ̦̜̹̱̽͂̀ ȶ͜ͼΠΣ·΃σαΏȷȪ൳ȫ͂ ๛೰എͅບث̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̭́ಕփ̱̹̞͈͉Ȅ૗ဳ͂၌ဳ̦૽ۼంह͈঵̾యນഎ̈́ဳ̯̹͂ͦષ́Ȅგظͅ௖؊
̱̞̥๛̥̦ঐഊ̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂́ͥȃږ̥ͅ૽ۼ͉၌ဳͬ঵̦̾Ȅ໓̞̠ٗ͂ܖ੔ͅચͣ
̵͊Ȅ၌ဳ͉௖؊̱̩̞̈́Ȅࢡ̱̩̞͈͈̜̈́̈́́ͥ͘͜ȃ̷̱̀අͅະ໓̞̠̜̠ٗ͂ͤ͢
͉Ȅზ࿒͜͏̴ͣచયͬȶ᭻ͥȷ̜̠̤̞ͤ̀͢ͅ࡞̞ͩͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̯ͣͅȄ̷͈ນ੄ͬȶ౹ȷ͂এ̠̲༷ۜͬ͜૽ۼ͉ވခ̳̯̞̦ͥ͂ͦ̀ͥḘ͈̭͉̏͂Ȅ
ة̦໓̧̜̥̞̠̭̲ٗ́ͥ͂͂ͬۜͥ͂Ȅ૽ۼ͉֚೰͈๼എܖ੔ͬވခ̳̞̠̭ͥ͂͂ͬা
̳͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ13ȫზ࿒͜͏̞ͣ̈́Ȅ၌ဳͅਬಎ̳̜̠͉ͥͤ͢Ȅ౗̦͙̀͜๼
̱̩̞̈́Ȩ̹̞̜̠͈̜̏̈́ͤ̈́́ͥ͢ȃ̷̺̥̭ͣȄ૽̷͉͈გظ̤̫ͥͅນ੄ͬ౹̲͈ͥ
̜́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅచયུ͈ৗͅచፗ̱̞̈́Ȅ̱̩͉̱͜௽̫̞̞̠̈́͂ത͉́Ȅ୆̲ͥএ̞͉ȶஃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 6－
̩ȷ̢̰̞̈́ͣͥͬ̈́͂࡞̢ͥȃ̷̱̀Ȅু૸͈༷ͅႁത̦౾̥̞̠̭ͦͥ͂͂́࡞̢͊Ȅဳ
͉ȶஃ̞ȷ̴̺̫͂̓ͣ͘ͅȄুࡨ͈এ̞̦ಎ૤തȄ̱̩͉͜ܖ੔̞̠̈́ͥ͂ͅത́Ȅুࡨಎ
૤଻ͬఝ͍͈̱ͥ͂̀͜ȶ̧̹̞̈́ȷ͈̠͂̈́ͧ͜ȃ̾ͤ͘Ȅဳ̧̦̹̞͈͉̈́Ȅ̷̦ͦȶু
໦ু૸͈၌ף͞١ڢȷͬة͈̹̞̩͛ͣ̈́͜ນ੄̳ͥത̜ͥͅȃ̭͈ນ੄͉Ȅ̷ͦͬၑٜ̱Ȅ
ވ̳ۜͥఈ৪ͬ͜ຈါ̱̞͂̈́Ȅ̹̳͌ͣু૸͈এ̞ͬޑ̩؋̱೒̳͈̜́ͥ͜ȃ̭͈ুࡨಎ
૤͈̜̠̦ͤ͢Ȅ̽͂͜࡞̢͊Ȅఈ৪͈̦̯̦͂̾̈́ͣ̈́Ȅȶ̧̹̞̈́ȷ̞̠͈͉̥͂́̈́ͧ
̠̥ȃ̤̥̈́̾Ȅܐ̞ݥ͛ͥ૤͉Ȅఈ৪͈͂ވۜ̽̀͢ͅୀ̯͈͉̩ͣͦͥ́̈́Ȅ࿒എ͈໤ͬ
ু૸͈਀̳̞̠ͥ͂ͅ৘ष͈࣐և̤̞̀ͅྖ̹̯̠ͦͥȃȶু໦̦਀ͅවͦͥȷ̞̠͂Ȅু૸
͈ଲٮ̤̫ͥͅুࡨۖࠫ଻̦ȶ̧̹̞̈́ȷ͈͉̞̥́̈́͂࡞̢ͥȃ
ȁ̯ͣͅဳ͉Ȅ᭻ͤ͜ͅೄ̱̞̩ࠫ̀ȃஜ͜ͅઁ̱૘̹̦ͦȄ୹ಿ͉ဳͬ঵̭̾͂ুఘ͉๛೰
̱̞̦̈́Ȅ̷઼ً̦ͦ̈́ͤͅȶ᭻ဳȷ̭͉̈́ͥ͂ͅ๛೰എͅບث̱̞̀ͥȃ̷͉ͦȄ᭻ဳ̦̭
̭́੆͓̹ুࡨಎ૤଻ͬषࡠ̩̈́ജٳ̱̞̩͈̜̥͉̥̠̥̀́ͥͣ́̈́ͧ͜ȃ̭͈തͅ۾̱
͉̀Ȅ᭻ͤ͞Ȅ໦ͬ౶̭͈ͥ͂͂۾Ⴒ́ࢃͅમ੆̳̭̱̹̞ͥ͂͂ȃ
ȁ̹͘ࢃ৪̞̜̦̾̀́ͥͅȄဳ͉Ȅ̷̷͈͜͜૽ۼུ͈ৗ̱͈͂̀੫ș̱̩৻̞ૂͬ৾ͤ஢
̹̽ͤȄဲ̢̹̳ͤͥۧփ͂൳Ⴅͅե̞ͩͦ̀ͥȃ̱̥̱ષ੆̱̹̠͢ͅȄ୹ಿ͉Ȅဳͤ͢͜
ۧփ͈ई̲ͥૂ͈༷ͬஃ̞̱̞͂̀ͥȃ͉̾ͤ͘Ȅဳ͈̜̠̺̱̜ͤͬ́ͥ͂͘͘͢౲ٴັ̫
̳͈̜̦ͬͥ́ͥȄ̷̷͉̤̩ͦͣȄဳͬ঵̭̦̾͂૽ۼ͈ুட̜̞̹́ͥ͂̽෇ে͈ͥ͢ͅ
͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̞̠͈͉͂Ȅۧփ͈ई̲̹̽ૂ͉Ȅ૽ۼ͈ুட͈ૂͅ฽̳͈̺ͥ͜
̥̜ͣ́ͥȃ૽ۼ͈ুட଻ͬ༗̞̠̾͂ത͉́Ȅဳ͉ۧփ͕͉̓ஃ̩͉̞͈̜̠̈́ͣ̈́́ͧȃ
ȁ̷̹̺̠ࣉ̢ͥ͂Ȅۧথ͈ఴऺͅဳ̞̠͂ুட̈́এ̞̦ఉ̩̞̭৾ͣͦ̀ͥ͂୹ಿ̦੆͓̀
̞̭ͥ͂͂Ḻḿͬြ̳̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̞̠͈͉͂Ȅۧথ̜́̽̀͜Ȅুட͈এ̞͈ນ੄—͕
̱̞͈͕̱̞ͬ͂͜ນ࡛̳ͥȜͬၚ୶̱࣐̞̞̠̭̥̜̀̽̀ͥ͂͂̈́ͥͣ́ͥͅȃ̭͈തͅ
̞͉̾̀Ȅۧথ̦გظ͉́୨ͤ၂̧̧̯̞̹͂ͦ̀ͥ̈́ૂͬ໹ܨ́ఴऺ̱̞̞̠̀ͥ͂ͅȄۧ
থ͂გظͬ๤ڛ̱̹ष͈ۧথ̤̫ͥͅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭͈͂ஃ̯Ȅგظͅచ̳ͥႦ൝଻
ͬা̱̹̥̹͈͉̞̥̞̠̽́̈́͂୰ྶ̦خෝ̜̠́ͧȃ̭͈୰ྶ͉̺͘ະ਱໦̜̦́ͥḘ̏
͈ത͜܄͛Ȅ୹ಿ͈ဳ͈࣊೰̞̠͂࿚ఴ̞͉̾̀ͅȄষડ͈ȶ૯૤ȷ͈ࣉख़̤̞̀ͅમ੆̳ͥ
̭̱̹̞͂͂ȃ
ඵȄȶ૯૤ȷ͂ȶဳȷ
ȁոષȄظა̤̫ͥͅဳ͈պ౾̫̤̤̥͙̹̿ͬ͘ͅȃ౤എ͉ͅȄ̷̦ͦ૽͈૤ͅ૬̩̱͙೒
͈͉̞ͥ́̈́͜Ȅ̾ͤ͘૽ͬۜ൲̵̯̜͈ͥͩͦ૬̞ૂ͉̞̞̠́̈́͂ത̥ͣȄဳ͉Ȅგظͅ
ןͦͥ͘ૂ̥ͣٸ͈̜̹ͦͥ́̽͜ȃ̷͉ͦஃ̩Ȩ̹̞͈̜̏̈́́ͤ͜Ȅ̷̠̞̠փྙ͉́Ȅ
ैևഎ৾ͤͅ஢̠Ȅಎ࣭͈̞̈́ͣͅஅ̹͈̽͘͜Ȅۧփ͂൳߹͈͈̜̹࢜́̽͜ȃ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 7－
ȁ̱̥̱Ȅ༷֚́୹ಿ͉Ȅ૽ۼ͈঵̾୆̧͈ͦ̾͘ဳ̷͈͂߹࢜ͬ࣊೰̱̞̀ͥȃȶ̧̹̞̈́ȷ
ȶஃ̞ȷ̞̠͂ບث͉Ȅ̷͈ૂ͈ంहͬआೲ̥ͣ๛೰̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ̭͈̭͉͂Ȅȶ૯૤ȷ
̞̠͂૰ൽა̤̞̩̀́̀ͥͅٽැ͙͙ͬ̀ͥ͂Ȅ֚௄ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́ȶ૯૤ȷ͉͂ة̜̠̥́ͧȃ̴͘୹ಿ͉ȸ̴̩͊̈́ȹ̤̞̀ͅষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
૯૤͉͂Ȅॲ௏඾૰͈ࢄႠͤ̀͢ͅȄ๵͒঵̀୆ͦ̾ͥ͘ȕ͈૤̞ͬ͏Ȅ̯̭͈̀૯૤ͅ
͉Ȅ౺̜̈́ͥͤ͜Ȅߔ̜̈́ͥͤ͜Ȅࢦ̜̈́ͥͤ͜Ȅ୩̧̜ͤ͜Ȅ஝̜ͤ͜Ȅ՛̧̜ͤ͜Ȅ
̯̰̀͘͘ͅȄഛئ͈૽̭̮̩͂͂൳̧̲໤̜̰ͣͦ͊ͅȄ૰య͈૰̹̻͜Ȅ஝মͦ͘ͅ
՛মͦ͘ͅȄ̷̤͈̤͈͈૯૤࣐ͤ̀͌͢ͅݯ͒ͥ࿟ȃடͥͬඳ৪Ȅ౺ࢦ͈ম͉̈́̓Ȅ૯
૤̴͈࣐̜͌ͣ͂ͅ૤ං̹͉ͥࢋͦͤȃ̯̀ဒ̦Ȅٸ࣭͈ڠ࿚̤̭͉̈́ͦ̀Ȅഛئ͈૽૯
૤ͬ৐̹̞͌ͤ͂͏͉Ȅଲ૽խ͉໣ൽȄխ͉ਊൽͬ૞̲̀Ȅةম̷͈͜փ̱ͬ͂͢এ͏͉Ȅ
ڠ࿚̵̰ͥ৪̷͈̈́ͣ͌͜ͅا̹ͤͥ໤̀ͅȄ୆̧̹ͦ̾ͥ૤͉̜̰ͣͦ͊ͅ࿟ȃ̷͈֚
౤ͬݷ̬̞͉̀͊Ȅխ͉໣͈୰ͅഒͦ̀Ȅ຿༦तঊͬܤ̀੄ز̱ͬȄխ͉ਊ͈ൽͅთ͌̀Ȅ
߯ͬࠚ̴ͭͥ෺͈̈́̓੄ြ̹̹̪ͥ͌ଵ࿟ȃఀٸ̳͓̀͜஝̜ͦ͜ͅ՛̜ͦ͜ͅȄ୆ͦ̾
̧̹ͥ૤ͬ་̠͉̀̾ͥȄٯ૯૤ͬ৐͏࿟ȃ
Ȫȸ̴̩͊̈́ȹષ̾ےp.147ȁئ஌͉നศͥ͢ͅȫ14ȫ
ȁౙ੗ͅ࡞̢͊૯૤͉͂Ȅ୆̧͈ͦ̾͘૤̜́ͥȃ̷ͦ͂చ͈̦̈́ͥͅਊޗ͞໣ޗ͈גޣ͢ͅ
̽̀་ا̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̾ͤ͘Ȅۧփͅגޣ̯ͦ̀་ا̱̹૤͈̜̠͉ͤ͢Ȅ૯૤͉̞́̈́
͈̜́ͥȃ̷̱̀ਹါ̭͉̈́͂Ȅ̷͈ඤယ̦૽͈૤̜̜̜͈ͥͤ͂ͣͥͬ͜͠ͅঐ̳̞̠̭͂
̜͂́ͥȃඤယශة͜ਹါ͉̜̦́ͥȄ̴̷͉̦ͦ͘ȶ̧̠͈͈ͦ̾͘͜ȷ̜̭̦́ͥ͂ਹါ
ণ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ̭͈ાࣣȄظა̤̞͉̀ͅুட͈ளೄ̈́૤͈̜̠̦ͤ͢ैևഎ̈́૤͈̜ͤ
̠͂͢చ๤̯ͦ̀ਹ̲̞̹̦ͭͣͦ̀Ȅ૰ൽა̤̞͉̀ͅ૯૤͈आݶ̱͂̀Ȅॲ௏඾૰͈ࢄႠ
̦୭೰̯̞ͦ̀ͥȃॲ௏඾૰͉୆଼ͬংͤȄ஝̈́ͥ଻ৗͬ঵͈̜̾́ͥ͜ȃ15ȫ̷͈ࢄႠ̦૽ۼ
ͅ໦ဓ̯̞̞̠͈̜ͦ̀ͥ͂́ͥȃ૽ۼ̦঵̜̜̾ͤ͂ͣͥ͠૤͈̜̠͉ͤ͢Ȅ૰̽̀͢ͅआ
ݶͬං̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ̷̠̞̠ంह̷̱͈̜̠͂̀ͤͬ࣊͢೰̯ͦͥ͂࡞̢ͥȃ̞ͩ͊૤͈ඤ
ယ໤̳͓̦̀Ȅ૰̽̀͢ͅ༗બ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ̱̥͜Ȅ̷͈૯૤͉૰య͈૰ș̷̦ͦ̽͢ͅ
࣐̀և̳̭͈͈̜ͥ͂ͧ́ͥ͜ȃ̭͈̭̥͂ͣȄ૽ۼ͈঵̾૯૤͉Ȅ૰య͈૰͂൳̲̜́ͤȄ
ॲ௏඾૰ͅဇြ̳̞̠ͥ͂ඵത̽̀͢ͅȄ̷͈ంहआݶ̦ږ̥͈̯͈̜̈́͂ͦͥ́ͥ͜ȃ16ȫ
ȁ̷̱̀Ȅ̜̜ͤ͂ͣͥ͠૤͈ඤယ໤͈ಎͅȄဳ͜܄ͦͥ͘ȃဳ͉Ȅ૰̦ဓ̷̢̹͈̱͂̀͜
͈ంहͬ෇̞̠̭͛ͣͦͥ͂͂̈́ͥͅȃ̭͈̭͉͂Ȅ୹ಿ̦૽ۼ͈଻ͬഛၑ͂૽ဳ̫ͩ̀ͅࢃ
৪ͬકޭഎͅບث̳ͥਁঊڠ͈૽଻აͬ๡฻̱Ȅ૽ဳ͈ంहͬୟޭഎ࣊ͅ೰̳̭ͥ͂͂ࣉ̢ࣣ
̵֚ͩͥ͂௄ྶฒ̜́ͥȃ୹ಿ͉Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 8－
ྌఀൽ̷͚̫ͥͅ૤ͬȄ૽ေ̞̩͚͂͌̀͜ͅḘ̴̢̭̏ͧȃ̷̷͜͜Ȅ̷͈૽ေ̞͂͏ 
໤͉Ȅ̞̩̞̥̿ͤ̈́ͥ͢࡬̸̧̞̀́̾ͥͅȃ̷ͦ͜ட̧͓ͥၑ̷̭͉̀ͅȄ੄ြ̹ͥ
͓ȁ̫ͦ͊Ȅ૽ေ͜௲̻ഛၑ̴̈́ͣ͞ȃȪȸೄ๹Ⴀȹp.60ȫ17ȫ
ȁ૽ဳ̷̹͈͘͜੄ਫ਼͉ྫܴൽ̈́࿤༶଎̴̢͈̜̈́́ͤ͜Ȅட̧͓ͥၑͅܖ̧̿Ȅ̷̱ͦ͂̀
ంह̴̳͉̜ͥ́ͥȃ̳͂ͥ͂Ȅ૽ဳ͜ਁঊڠ৪̦࡞̠ഛၑ͂൳̲́ഛ಼̞̠͂קഎ̈́ంहͬ
आݶ̱͂̀੄̧̞͈͉̞̥̀̀ͥ́̈́ȃ૽ဳ͜ഛͅܖ̩̿ၑ̜́̽̀Ȅ๛೰̱̹ͤȄྫၑ࿦ၑ
ဲଷ̧̱̹̳͓͈͉̞͈͉̞̥ͤͥ́̈́́̈́͂͜Ȅ୹ಿ͉ࣉ̢͈̜ͥ́ͥȃ̭͈૽ဳ͈आݶͅ
ഛ̦̜ͥ͂ࣉ̢̧͓͉̞̥̞̠ͥ́̈́͂อே͂Ȅဳ͜૰̽̀͢ͅဓ̢̞ͣͦ̀ͥȄ̷ͦ࡬̷ͅ
͈ంह̜̠ͤͬ࣊͢͞೰̧̯͓̜̞̠ͦͥ́ͥ͂อே͉೒ೲ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅဳ͜૰͈ྴ͈
ئͅ൴ș̷͈͂պ౾ͬං͈̜ͥ́ͥȃ
ȁষͅȄဳͬ૯૤̞̠͂࡞ဩͬঀဥ̱̀୰ྶ̳ͥؿਫ਼͙̠ͬ͢ȃ୹ಿ͉ȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ̠
͉͓̩ͬ̾ͥଲ͈̈́ͣ͌ȷ̤̞̀ͅȄষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
̧̠͘໤̩͉͕̱̩͘Ȅ͢ ̧̧̧͕̱̩͆͘Ȅ͢ ̧ز̳͕̱̩͘͘ͅȄ̹ ̢̥͕̱̩ͣ͘Ȅ
૽̹ͅ͏͕̱̩͂ͦ͘͘Ȅ̞͈̻̦̥͕̱̩̳͉̈́ͣͥ͘Ȅ͙̈́૽͈૯૤࿟ȃட̭ͥͦͅ
ͣͬٯ̥ͣ͆͢ম̱ͅȨ͇̦͉̰̞͙̱̭̱̏ͥͬ͂̀ͅȄ̴̳͓͕̱̥̀ͣȄ͇̦͉͆
̥͕̳͈͈ͥ͜Ȅ̤͕̥͉ͥ͢ͅȄ႕̧͈̠̯̞͉ͥ̾ͤ̈́ͤȃȪȸޮੳۼȹঅ͈ےȫ18ȫ
ȁȁ
ȁ̭̭́୹ಿ͉Ȅ̠̞͈͘͜Ȅ̞͢಍໤Ȅ̞͢زȄີ͞ྴ୊Ȅಿ਍ͬܐ̞ݥ̭͛ͥ͂ͬ૽ۼ͈
୆̧͈ͦ̾͘૯૤̺̱̞͂̀ͥȃ̹͘௽̩ؿਫ਼͉́Ȅ࠮ـ͈ૂਇ૬̯͞๼̱̞੫଻ͬݥ̜͛ͥ
̠ͤͬ͢͜૽ۼ̦૽̱͂̀঵̾Ȅ൚ட͈߹̜࢜́ͥ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ19ȫ̭̞͈ͦͣ͢͜Ȅབ͘
̱̞໤ͅచ̷̱͈̯̀ͬ͢ୃ൚ͅບث̱Ȅၚೄ̷ͦͬͅݥ̭̦͛ͥ͂૽ۼ͈୆ြ͈߹࢜଻̜́
̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ̾ͤ͘୹ಿ͉Ȅဳ̤̞̀ͅ૽ۼ̦௱̧͓͈༷֚ͥ̾࢜଻ͬࣉ̢̞͈̀ͥ
̜́ͥȃ
ȁ̭͈ဳ͈༷࢜଻̞͉̾̀ͅȄ൳̲̩ȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ࠳ࢡ༹঍̦ত͈̜̬̾ͣ͌ȷ̤̞ͅ
̀Ȅͤ͢ྶၸͅা̯ͦͥȃ୹ಿ̴͉̭̭́͘Ȅ݌ന࠳ࢡ͈ଟຊȸരட௜ȹలຐ२਱্౲ȶـ͉
̯̥ͤͅȷ̤̫ͥͅ࠳ࢡ͈๼փেͅచ̱̀։ͬ੹̢ͥȃ
̫̥̠͕̠̱̦ͭ̾ͦ̿ͦ௜ͅȄـ͉̯̥ͤͅȄ࠮̧͉̩̈́ͬ͘ࡉͥ໤̥͉̞͉͂͒ͥȄ
̸̞̥͞ͅȃ̞̱͈͒ͅظ̓͜ͅȄـ͉̯̥ͤ̈́ͥȄ࠮̧͉̩̈́ͬ͘ࡉ̹ͥͤ͢͜Ȅـ͈
͉͂͜ͅȄ໓̥̭̻ͬȄ࠮͈࿡͉Ȅ׌̞ͬ͂͌Ȅ̜͉̻̱͚ͥͬ͘૤̸̩̱̿ͬ͛ͥ͢ఉ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 9－
̩̀Ḙ̏ȕͧ૬̧͜Ḙ̯̏͂ͥͅظ̤͕̥͉ͥȄ͙̈́ـ͉̯̥͈̥ͤͬ̓ͅࡉ͕̱̩͘Ȅ
࠮͉̩̥͚̭̤̈́ͣ͂ͬ͘͜͏૤̵̷͈̻̥̭̈́ͥͣȄ̢̯̜ͣ͆ͬ͜౟̧̹ͥ̈́ͦȄ̞
̭͈̿ظ̥͉ͅȄـͅ໓̻ͬ͘Ȅ࠮ͅ׌͇̦̹͉̜ͬ͌ͥͣͭȃ̯̥͈͕̠̱̦̞ͥͬ͒
ȁ̮̩͉ͥ͂̈́ͥȄ૽͈૤̯̥̹͌ͥͅȄࢃ͈ଲ͈̯̥̱ͣ૤͈Ȅ̩̾ͤ໓ၠ̱̀ͅȄ͘
̭͈͙͍̮͂͞ȕ̴͉̜ͧͣͅȃȪಎၞȫ̳͓͓͈̀̈́̀૽͈͇̦͏૤̹̦͒ͥͬͅȄٗ
̳͉͂ͥȄ̾ ̸̩̭̤͕̥̫ͤ͂ͤͥȃႪͅȄ̜ ̭͒ͥͬͧ͐͢ظ͉Ḙ̏ ȕͧ͏̥ȕͣ́Ȅ
̜͉̬̩͆ͬ̈́ظ͈͙̤͕̩̱̀Ḙ̏ ȕͧ૬̧͜Ȅ՗ࡉ͚̭͇̦͂ͬ͏̥ͣ࿟ȃ૽͈૤͉Ȅ
̧̠̱ͦম͉Ȅ̯̱͜͏̢̥̩͉̤͖͈͆̀͜ͅȄ̹Ȗ૤̸̥͉̭̈́͆͂ͅȄ૬̩૸̱ͅ
͙͉̤͖̰̀ͥͩ̈́ͦ͊͠Ȩ̳͓̠̱̏̀ͦͬ͛ͥ͢ظ͉ͅȄ૤૬̧͉̳̩̩̈́̀Ȅ૤ͅ
̥͉̳̼̈́͆ͬȄ̥̱͙̠̹̈́ͦ͒ͥͅȄ̜͉͉ͦ̈́ͥఉ̸̧̥̱ȃடͤ͂̀Ȅ͍̱̩ͩ
̧̥̱̈́ͬȄ͙͍̹͇̦͉͚͉ͤ͂̀͞Ȅ૽͈̭͈͂͘ૂ̈́ͣ͛͞ȃ
Ȫȸޮੳۼȹঅ͈ےp.144 .ئ஌͉നศȫ20ȫ
ȁ̭̭́୹ಿ͉Ȅ૽ۼ͈ܐ̞͈༷࢜଻͂၁͛̀Ȅȶ̭͈͙͍̮͂͘͞ȕͧȷ͂ȶ̩̾ͤ໓ၠȷ
͈௖֑ͬঐഊ̳ͥȃ࠮͞ـ͈๼̱̞ޭ౿ͬड͈ࣞેఠ́ࡉ̹̞̞̠͈̦͂૽ۼུြ͈ܐ̞̜́
ͥȃ̷͈ܐ̞̤̓ͤͅ࠮͞ـͬ۷ર̧̞́̈́౟̧ͬນ࡛̱̹გظ̦૬̞ۜ൲̹̳͈͉ͬͣ͜Ȅ
̞̈́ͣ̈́͘͘ેఠ́࠮͞ـͬএ̷̠̭͈͈̦͂͜ଔ੻̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȅ͚̱ͧȄ̷͈ၔ
ͅྔ஠̈́ેఠ́࠮͞ـ͈ۖᝈ̈́๼ͬۻર̱̹̞̞̠͂ܐ̞̦̜̥̜ͥͣ́ͥ͂Ȅ୹ಿ͉ࣉ̢ͥ
͈̜́ͥȃ̭̭̤̞̀ͅȄ૽ۼ͈঵̾ܐ̞Ȅ๼എۻરͅ۾̳ͥဳ͈༷࢜଻̦ྶږͅা̯ͦͥȃ
̾ͤ͘Ȅȶ̭͈͙͍̮͂͘͞ȕͧȷ͉͂࠮ـ͈๼ͬେͤ͞׌͈̞̈́ड͈ࣞેఠ́ڢ̱͙̹̞͂
̞̠͈̜́ͤ͜Ȅ̞ͩ͊࠮ـ͈঵̾૯͈ث౵ͬݥ͛ͥ૤̜́ͥȃȶ̩̾ͤ໓ၠȷ̷͉̠̱̹͂
࠮ـ͈঵̾૯͈ث౵ͅ࿒̴ͬͣ͞Ȅບث̱̠̱̞͂̈́͢০ͅࢹ̢̹૤̜́ͥȃ૽ۼུြ͈໤ম
ͅచ̳ͥဳ͈༷࢜଻͉ஜ৪Ȅ̳̻̈́ͩ໤͈঵̾૯͈ث౵ͬၚೄͅݥ̞̩̞̠̭͛̀͂͂̈́ͥͅ
͂࡞̢ͥȃ
ȁ̭͈̭͉͂ȄႪ̞̜͉̾̀̀ͥ͘͜ͅȃږ̥ͅႪ૽͂ܐ̞೒̢̹ͤٛͅܔ͍ͬן̠გظͤ͢
͜Ȅփͅ฽̢̱̞̯͍̱̯̀ٛ̈́̾ͣͩͬן̹̽გظ͈༷̦ۜ൲͉૬̞ȃ̱̥̱̺̥̞ͣ͂̽
̀ȄႪ૽̢̞̭ٛ̈́͂ͬͅབ͚૽ۼ̦̭̞̠̥̓͢ͅȃ౗́͜ȄՔ̱̞૽͉̞̹̞͈̜ٛ́ͅ
ͥȃ̷ͦͬབ͚͈̦૽ۼུြ͈̜̠̺̞̠͈̜ͤ͂́ͥ͢ȃ
ḁ̩̏̀Ȅ࠮ـ͞Ⴊ̤̞̀ͅȄ̷̦ͦͣু૸͈ܐ̞ͅ฽̱̱̠̭̀͂ͬ͘བ͚͈͉Ȅ۟࡞̳ͦ
̷͈̠͊̈́͢মఠͅۿ̽̀ȶ̧͍̱̩̥̱ͩ̈́ȷএ̞̳͈ͬͥͬ૯ͅབ͚͈͉Ȅ૽ۼུြ͈ૂ
͉̞̱́̈́Ȅ૽ۼ͈঵̾ဳ͈༷࢜଻̱͉͂̀Ȅ૯͉̞͈̜́̈́́ͥȃ
ȁ̭͈༷࢜଻͉Ȅ௽̩ؿਫ਼́ঐഊ̯̞ͦ̀ͥಿ਍̞̜͉̾̀̀ͥ͘͜ͅȃ୹ಿ͉Ȅ࠳ࢡ༹঍ ȸ̦ര
ட௜ȹల্౲́ȶྵಿ̫ͦ͊౹ఉ̱ȃಿ̩͂͜অ਱ͅ௷͕ͣ͆̓̀ͅঘ̷̭̳̥͓̈́ͭ͛ͥ͞
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 10 －
̫ͦȃȷ21ȫ͂੆͓̹̭̞͂̾̀ͅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ྌ൳̲͕̠̱͈Ȅ૽̷̷͉̼̹̱͚̭ͣ́̈́͢ͅȄ̳͓̥̫̞͉͛ͤͦ͂͒ͥ̈́̓͞Ȅಎ
̮̭̹͈ͧͤ̈́͢૽͈Ȅ͙̈́ظ͙͜͢ͅȄ͇̞̾͜ͅ͏̳̼̀ͅȄ̞͈̻ಿ̥̭ͣͭ͂ͬ
͇̦͏ͬ͊Ȅ૤̨̧̹̭̱̈́͂͂Ȅ்̩ঘ͆ͥͬȨ̳̭̞̏͛͂͌͞ͅȄࣻଲ̞̳ͬ͂͌
ȁ̾ͥͬĘ̧̞̯̭̳͉̏͂͂ͥ͢Ḙ͙̏ͦ̈́ᄵ͈ൽ͈͒̾ͣ͒ͥ̀͜ͅͅȄ̤͕̩͉̞
͉̾ͤ࿟ȃ࡞̷̭̯̞͒͜ͅȄ૤͈̠̻͉ͅȄ̹ ̥͉̯͉ͦএ͉͚ȃ̹͉͂͌ͦͦ͘͘ͅȄ
̭͂͘ͅடএ͏૽͈̜ͣͭ͜Ȅ͈̮͂ͤ͘͜͢ȕ̴͉̜ͧͣͅȃᄵ͈̱ͬ͒ͅთ͒ͥ࿟ȃ
૽͈̮͘ȕ͉ͧȨ̞̥͍̱̏ͩͅ૸͜Ȅ̴͉̩̱͉̤͉̈́͊͂͜͞͞Ȅྵ̱͈ͬͬ͆͘͜
͉̱̈́ȃȪȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ࠳ࢡ༹঍̦ত͈̜̬̾ͣ͌ȷpp.144-145ئ஌͉നศͥ͢ͅȫ
ȁ
ȁ̾ͤ͘Ȅ૽ۼ͈૯૤͉Ȅ்̩ঘ̭͉̩͆͂́̈́ಿ਍ͬဳ̳̞̠͈̜ͥ͂́ͥȃ̷͉ͦȄ૽ۼ
͈૤̦ளೄ̜́ͤȄ̺͘ᠺ̞̞ͦ̀̈́শ͈̜̠͙ͤͬ̀͢͜ྶ̥̜̱ͣ́ͥ͂̀Ȅ୹ಿ͉ྔဩ
ਬ͉́ȶ̹̺ಿ̧̩̞̹ͣͭম͇̦̞ͬȷȪ൳p.145ȫგظͬן̞̱̞ͭ́ͥ͂̀ͥȃ̱̥̱Ȅ
শͬࠐ̀໣ޗ͈̈́̓ٸ࣭͈ޗ̢ͅஅͤ͘Ȅ̥͈͂ͣ͜૯૤ͬࡉ৐̱̹̽̀̽͘૽ș͉Ȅ̢̥̽
̀ಿ਍ͬܐ̧̠̭̞̲̹̞̭̱͂ͬ̈́͂͂̀કޭഎͅບث̱̱̠̀͘ȃ࠳ࢡ༹঍̷̦͈ड̹ͥ
႕̜̱́ͥ͜Ȅȶಎ̮̭̹͈ͧ̈́ظȷȪ൳ȫ̷̠̞̈́̽̀ͥ͜ȃ̷̺̦͉ͦͣȄ̞͈̜̾ͩͤͤ
̠͕̥̞̈́ͣ̈́͢ͅȃ୹ಿ͉Ȅ࠮͞ـȄႪ͈̈́̓໓̴͈͈͙ٗ̈́̈́ͣ͜Ȅ૽ۼ͈୆ঘ̞̹͂̽
૬࣫̈́࿚ఴ́ͬ͘܄͛Ȅဳ͈చય̜̜͂̈́ͥͤ͂ͣͥ͠মય̞̾̀ͅȄဳ͈૯͈༷࢜଻͉͂૽
ۼু૸̸͈̱̞͈̥̠̭̜̞̠̭͂̽̀ͤ࢜͂́ͥ͂͂ͬ͘͢͜ͅͅȄ̞͈̾ͩͤث౵۷͈͂
చ๤ͬ೒̲̀া̷̠̱̞͈̜͂̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ૽ۼུ͉ြȄৗ͈՛̞໤̞ͤ͢͢໤ͬȄ๟̱͙ͤ͢ܔ͍ͬȄ̯̬̳͙ͤ͢રॷ
ͬȄຫݫͤ͢͜ີͬȄౣྵͤ͢͜ಿ਍ͬ஖͍৾ͤȄဳ̱̞̩̀ంह̜́ͥ͂Ȅ୹ಿ͉ࣉ̢̞̀
ͥȃ̷̱̀Ȅ̷̠̱̹༷࢜଻ͅ״̹̽ဳ͈อ൲̹͘͜Ȅ࣊೰̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̷̷͉̠̱̹ͦ́ဳ͉Ḙ̞̫̏̓́͊͘ྖ̹̯͈̜̠̥ͦͥ́ͧȃ౤എͅ࡞̢͊Ȅ୹ಿ͉ܖ
ུഎͅဳͬषࡠ̧͈̱̈́͂̀͜ࣉ̢̞̀ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈षࡠ̯̈́ͬ͜ၚೄ̷̱ͦ͂̀ͅ਋̫
වͦȨ̏֨਋̫̞̩̭̦̀͂Ȅ૽ۼ͈૯͈̜̠͈̜ͤ̈́́ͥ͢ȃ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
̭͉͂͘ͅȄ̦ͩ૸ͬհ̱̱͂̀Ȅ௷ͥম̧̱͈͉͈ͬͦͥ̈́̈́ͤ͜͜ȃ̹͂͒͊૽͈Ⴂ
̈́̓Ȅ্਱ͅݞ͉͐Ḙ̏͂ͦ̈́ͥ͘͘ͅম̈́ͦ͊Ȅ্਱́͘͜ಿ͉ͣ͒̀Ȅ͉̩͞௷ͦ
ͤ͂এ͏̧͓̭͂̈́ͦ̓͜Ȅ૽͙̈́စ̹͉ͦͤ͂এ̴͉Ȅྎ̧͈͙̲̥ম͈͙ͬ౟̧̀Ȅ
߇਱́͘͜Ȅຐप́͘͜୆͕̱̩͘এ͏̸Ḙ͈̏͂͘ૂ̫̈́ͤͥȃȪȸޮੳۼȹ਱অ͈ےȁ
ȶଲ͈૽̧͈̭̰̥̱̭̞͂͏̱̳ͬ͂ͥ͢মȷp.446ஜࠇ੥ਫ਼ਓȫ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 11 －
ȁ̾ͤ͘Ȅဳ͉षࡠ̧͈̜̈́́ͤ͜Ḙ࣐̭̏̓́̽̀ͦ́͘͜਱໦ྖ̹̯̹̞̠ͦ͂ޏ౷͉ͅ
ో̱̞̈́ȃষ̧͈͈ͤͬ͢͢͜ဳ̱௽̫ͥȃ̷̦ͦ૽ۼ͈ȶ̭͈͂͘ૂȷ͈̜̈́́ͥȃ૽ۼ͉
ུြȄ௷ͥমͬ౶̞ͣ̈́ంह͈̜̈́́ͥȃ
ȁಕփ̧̳͓͉Ȅ୹ಿ͉̭̭́Ȅȶ૽ۼ̷͉̠̞̠͈̜́ͥ͜ȷ̞̠͂૽ۼ͈૯৘ͬা̱̞̀
ً̨̞̞̠̭̜ͥ̈́͂͂́ͥͅȃ̻̭͈ͧͭ͜ؿਫ਼͈ೄஜ͈໐໦́Ȅু໦͉਱໦ྖ̻௷̞ͤ̀
ͥȄ௷̭ͥ͂ͬ౶̞̱̽̀ͥ͂̀৾ͤଯ̱͘Ȅࡋ͐ͥఠഽͬȄ୹ಿ͉๡฻̱̞̀ͥȃȶଲ͈ಎ
̧͈̭̰̥̱૽͉Ȅ̞͉ͥ͠ൽظ͈̯̈́ͥ͘௹ظ͙ͬ̀͢Ȩ̯̦̱̏͂ͤ͘ম̩̞ͬ͢͏͈͜
̈́ͤȃխ͉૸̷̭̳̫̞ͦ̈́̓͌̀͞Ȅ̦ͩ૤͈̯͂ͤ̀ͅ૸̧͈̳̱͚̭ͬ͂͢͢͞Ȅ͙̈́
ਊᄵ̹̮͒̾ͣ͌ͥܺ͂̈́ͤͅȷȪ൳p.446ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̯͂ͤ̽̀͢ͅু૸͈ྫषࡠ̈́ဳ
ͬ΋ϋΠυȜσ̱Ȅհ೰̱Ȅྖ̻௷̹̜̠̹̭ͤͤ̈́̽͂ͬ͢ͅංփ̬ͅນ੄̳͈͉ͥȄ̫̽
̱̀૯૤ͅ״̹̜̠͉̞͈̜̽ͤ́̈́́ͥ͢ȃ̷͚̱͉ͧͦȄȶܺͤȷ͈ఠഽ̜̹́̽ȃ̭̭
́୹ಿ͉ဳ͈ྫषࡠ̞̠͂૽ۼ͈૯৘ͬೄণ̵̴Ȩ̞̏ͦ৾ͤͅ஢̤̠̱͂Ȅ̤̥̈́̾৾ͤ஢
̠̭͂ͅث౵ͬࡉ̞̺̳̜̠ͤͬ͢૯૤͂ၗ฽̳͈̱ͥ͂̀͜๡฻̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ૯૤ͅ״̽̀ဳͬྫषࡠͅນ੄̳̜̠͉ͥͤ͢Ȅ̷̦ͦ૽ۼ͈૯৘̜̦́ͥ࡬ͅ
̓ͭ̈́ાࣣ̤̞̀͜ͅྫૄ࠯࣊ͅ೰̯͈̜̠̥ͦͥ́ͧȃમ̱̩͉ࢃ੆̳̦ͥȄဳ͈ྫषࡠͅ
۾̱͉̀Ȅոષ͈ത͜܄͛̀࿚ఴ̦̞̩̥̾੄̩̀ͥȃ̴̢̹͂͊͘Ḙ̠̱̹̏ဳ͈ྫषࡠ͉
᭻̞̠̭͍̞̞̩̞̠̭̦̜ͥ͂͂͂ࠫ̾̀͂͂ͥȃഛ଻͈ྫषࡠ̈́ဳ͂Ȅ᭻̞̠ͥ͂Ȅ୹ಿ
͜કޭഎບث̳̜̠͉̞̥̱ͬͥͤ̀͢ͅྭ੖̩̈́۾߸̧̫̭̦͈̥̿ͥ͂́ͥȃྫषࡠ̈́ဳ
͈อ൲͉ඤ࿂എ̈́࿚ఴ̴͂̓ͣ͘ͅȄ̷͈ဳ͈̠ͬ̓͢ͅྖ̷̹̠̥̞̹࣐͂̽և͈࿚ఴ̦ຈ
டഎͅ୆̲̩̀ͥȃ࣐և͈࿚ఴ̦حͩͦ͊Ȅ୶ͅݷ̬̹࿚ఴ͈Ȅဳ͈ྫषࡠ̞͈̾̀ͅྫૄ࠯
͈࣊೰͉Ȅ૥ਹͅ࠿൦̳ͥຈါ̦੄̩̀ͥȃ̭͈ത̞͉̾̀ͅষડ́મ੆̱̹̞ȃ
ȁ̹͘ဳ̦ྫषࡠ̜́ͥ͂Ȅ̠̱࡛̓̀͜৘͉ͅࠨ̱̀ో̱ං̞̈́ະخෝ̭̈́͂ͬབ͚̭͂ͅ
̞̠̭̦̜̈́ͥ͂͂ͥḁ͈̑֜ͦͭ͊ͤဳ࡛͂৘̴͈̜̠͈͉ͤͦ͢૽ۼ̤̞͈̠̀̓͢ͅͅ
ٜࠨ̯̠̥̞̠̭ͦͥ͂͂Ȅ۟࡞̳ͦ͊ࡠٮ̧̈́ဳ͂ခࡠ࡛̈́৘͈୬ࣣ̞͈ͤ࿚ఴ̜́ͥȃ̭
͈̭͉͂Ȩ̯͕͈̏̓਍ྵ͈࿚ఴ̤̞̀ͅȄඅ̢͙̳̞͞ͅȃ૽ۼ͉ͅຈ̴ঘ̦ం̳ͥȃ̱̹
̦͕̽̀̓ͦ̓ಿ਍ͬབͭ́͜Ȅຈ̴ࡠٮ̦ြͥȃז׿͉ͅ୆̴̧ͣͦȄࠨ̱̀྾ͦං̞̈́ঘ
̞̠͈͂͜ͅೄ࿂̳̞̠ͥ͂Ȅ૽ۼ͈࡛৘ȃ਍ྵ͈႕͉ޭ౤̜̦́ͥȄ૽ۼ̦୆̧࡛ͥ৘͉Ȅ
ઁ̴̥̦̱̥͈̈́ͣ̈́ͅࡠٮͬ̽̀͜૽ۼ͈ဳͅచፗ̳ͥȃႪ̱̹૽̫̱̞͂̽̀ࠫ͊ͦ̈́Ȅ
བ̺ͭ૖̫̞̾̈́ͅ൝șȄषࡠ̧̈́ဳ͉Ȅ૽ۼͅࡠٮͬယ৥̩̈́ࡉ̵̫̾ͥȃ
ȁ̦̱̥̱Ḙ̭̏́ਹါ̭͉̈́͂ոئ͈̭̜̠͂́ͧȃ̳̻̈́ͩȄ૽ۼ̷̦̠̞̠ྫषࡠ͈ဳ
ͬ঵͈̺̞̠̭̾͂͂͂͜Ȅ̷ͦͬྖ̹̳̹͛ͅ৘ष̥͈࣐̈́ͭͣͅև̳̭ͬͥ͂Ȅ̷ͦͣͬ
ߊ༆̱̀ࣉ̢̧͓̜̞̠̭̜ͥ́ͥ͂͂́ͥȃ̷̱̀Ȅٝ๰̧̞́̈́ဳ͈ࡠٮͅၛ̧̹̽͂Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 12 －
૽ۼ̦̠̓૦ͥໍ̠̥Ȅ̷̦ͦ࿚ఴ͈̜̈́́ͥȃ̭͈̭͉͂ཙ൮ͅݷ̬̹࿚ఴȄু૸͂̽̀ͅ
ၑະ଄́ະૄၑ̺͂এ̧̠̭̠ࣣ̠̥̞̠̭̦̞̩͂̓࢜͂͂͂̾̈́̽̀ͅȃু૸͈षࡠ̧̈́
ဳ̦Ȅ̷ͦͬྖ̹̳̭͂ͬݺ̯̞࡛̈́৘ͅஷ̞ͦ̀ͥ͘Ȅ̷̠̞̠ু໦͈͂̽̀ͅະૄၑ͞ၑ
ະ଄͈̜̠ͤͬ͢Ȅ̷ͦͬ঵͈̦̾ুட́൚ட̺̯͂ͦͥဳͬ༴̢̦͈̠̈́ͣ̓͢ͅ਋̫වͦ
͈̥ͥȃ୶̳৾ͤͥ̈́ͣ͊Ȅ୹ಿ̷͉̠̞̠মఠ̹̞̱̀ͅȶ̵͚̳͓̱̈́ȷȶ̵͚̥̹̱̈́ȷ
̞̹͂̽Ȅ̱̥̱ౙ̈́ͥം۷̞́̈́͜ૂਇഎ̈́૗ࣣ̞ͬ঵̾Ȅ̵̞࡛ͥ̈́͞৘͈͒ןౚȄ̷͈
࡛৘̜̱ͬͩͦ͂̀ۜ൲എͅ෤௴̳ͥఠഽͬ৾ͥȃ̷̦ͦീ͉̩ͤ́̈́౟̧͞๟̱͙̜͈́ͥ
͉͉ͤ͞Ȅಕ࿒̧̳͓̭̜̠͂ͧ́ͧȃ̭̠̱̹ఠഽ̤̞͉̀ͅȄྖ̹̯̞ͦ̈́ဳ͉ീͤ͞௪
̱͙ͬ୆͙੄̳̭͉̞͂̈́ȃീͤ͞௪̱͙̈́ͣ͊ଲ͈ಎ͈͒ࢲࠢ͂̈́ͤȄু૸͂૽͞ଲ͈͂۾
߸ͬ՛ا̵̯̹ͤȄ౯̻୨̹̳̽ͤͥȃ̷̠̞̠փྙ͉́Ȅྖ̹̯̞ͦ̈́ဳ̽̀͢ͅ୆̲ͥീ
ͤ͞௪̱͙͉Ȅু͈ͣဳͅ਒ͩͦ̀ুࡨ͈̭̥͂͊ͤͬࣉ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅুࡨಎ૤എ̈́ેఠ
͂൳အȨ̧̹͈̜̠̏̈́́ͧ͜ȃࡉ೒̱̱͂̀࡞̠̈́ͣ͊Ȅ᭻͉ͤ౟̧͞๟̱͙͉̩́̈́Ȅീ
ͤ͞௪̷̱͙̦̥̭̾̈́ͥͣͅȄ๛೰̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅ୹ಿ̦࣊೰̳ͥဳ͂Ȅ᭻ͤɁ᭻ဳ͈ओ։͉ة̵̧̥͉̯ͬ̽ͤͥຈါ̦̜ͥȃষ
୯͉̭͈́ത̞̾̀ͅȄ୹ಿ̦༷֚́๛೰എͅບث̳ͥဳ͈ဲଷ͈ఠഽ͂చ๤̱̦̈́ͣࣉ̢ͥȃ
ȁ
२Ȅ᭻ဳ̷͈࣐༷͂
ȁஜ୯͉́Ȅ૯૤ͅ௲̱̀ဳ̦̜༷ͥ࢜଻—૽ۼ̞͈͂̽̀ͤ͢͢͜ͅȄ̸͈̱̞͈͒͘͜
̥̠̭͂࢜͂͂Ȅ̷͈ྫषࡠ̈́଻ৗ̞̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ̷̭̭͉̠̱̹́ဳ͂᭻͈ͤ௖֑Ȅݞ
͍ဳ͈ဲଷ̞̾̀ͅ࠿൦̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ୹ಿ͈ࣉ̢ͥဳ͈౷໹֚ͬ௄ྶږ̱̹̞ͅȃ
ȁ̴͉͘ဳͬဲଷ̳ͥȄ̱̩͉͜঵̹̞̠̳̞̠̈́ͥ͂͢ͅത̞̜̾̀́ͥͅȃةഽ͜੆͓̀
̧̹̠͢ͅ૽ۼ͈঵̾ဳ͉༷࢜ͅ଻͂Ȅྫषࡠ̦̜̹̽ȃ̷̱̀Ȅ̷͈૽ۼུͅြం̳ͥဳ͈
༷࢜଻͞ྫषࡠͬ෇̞͈̦͛̈́ۧփ̜́ͤȄ̷ͦͅ۝ͦ૶̱̱̹ͭ́̽͘ȶ͈̈́ͣ͌͢ȷͅܖ
̩̜̠̜̿ͤ́ͥ͢ȃ̷̠̞̠ఠഽ͉૯૤̦ഛ଻͈͈̜͈́ͥ͜ͅచ̱̀ȄैևഎȆࢃഛഎ́
̜ͤȄਊޗ͞໣ޗ͈̈́̓ޗ̢ͅܖ̩̿ȶ̩̭̾ͤ͂ȷ̜́ͥȃۧփ͉Ȅু͈ͣඤͅం̳ͥဳͬ
̷̱ͦ͂̀ນ੄̳̭ͥ͂ͬ౹͂এ̵ͩȄ΋ϋΠυȜσ̧̳͓͈̱͂̀͜ဳͬպ౾̫̿ͥȃ̷ͦ
͉Ȅນ࿂എ͉ͅဳͅ૦̯̞ͤٝͦ̈́ା̹̽ুِ͈̜̠ͤͬ͢ఈ৪ͅা̳̭̜͂́ͥȃু໦͉޺
ဳ̱̞̀ͥȄسဳ̷̜̞̠͈́ͥ͂৾ͤ஢̞͈ఠഽͬȄ୹ಿ͉ܺ஝എ͈̈́͜Ȅȶܺͤȷ͂௴̢ͥȃ
ȁ͉́Ȅ̷̠̱̹ȶܺͤȷ͈ఠഽ͉͂చޭ̜ͥͅ᭻ဳ͉̠̓պ౾̫͈̥̿ͣͦͥȃ̦̥̀ͤ͂
̈́ͥȸޮੳۼȹ͈֚୯͙͙̭̳ͬ̀ͥ͂ͥͅȃ
߄߆̴͕̱̥̞ͣ͂͏͉Ȅ႕̸͈̠͈ۧܺͤ͞ͅခ̫ͥȃڠ࿚̳ͥ૽̈́̓Ȅࢡ੥̵̻ͬͅ
ං͕̱̦ͥ͘໤̥ͣȄ߄߆͉͕̱̥̥͕̳ͣ͆ͥ̀ͅȄ̷͈̞͉͉̜͉̾ͤͣ̈́ͥͬ͞ȃ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 13 －
̞͈͘ଲ͈ͧ̿͢໤Ȅ߄߆̵̺̺ͬ͊ͅȄ૤̵̢̥̀ͣͥ͘ͅȕ͈ͬ͜Ȅࢡ੥͕̱̥͚ͣ
͉ͅȄ̥̈́̓߄߆͕̱̥̰͚ͣͣȄட͉̜ͦ̓͜Ȅ͉Ȗ̥̭̩͚̯͖ͥ͂̈́ͥଲ͈̈́ͣ͌
̩̦ͣ͐ͦ͊ܺͤ̈́ͣ͜ͅȄ̯̹̪͉ͥ͌Ȅ̸͕͉̥̯̈́ͥͤ̀͘ͅခ̧͓ͥȃ
ȁȁȪȸޮੳۼȹ਱ඵ͈ےȶ߄߆͕̱̥̥͕̳ͣ͆ͥমȷpp.370-371ȫ
ȁ
ȁ୹ಿ͉Ȅ̤߄ͬဳ̱̞̞̠͂এ̞ͬႺ̱̞͈͉ͩ̈́ۧͅփ̜́ͤȄ̜̞̠ܺͤ́ͥ͂ȃ୹ಿ
ͦ͊͢ͅȄ૯૤ͅਲ̢͊૽ۼ͉߄߆़̞̹͂̽༯̸̧͈̱͈̱ͬ͂̀͘͜བ͚͈̦૯̜́ͥȃ
ȶ߄߆͕̱̥̥͕ͣ͆ȷ̱ͬ̀ু͈ͣȶ߄߆̦ဳ̱̞ȷ̞̠͂૯͈ဳͬဲ̢ࣺ̮̥̱ͭ́͘Ȅ
৾ͤ஢̠͈͉Ȅ୆̧͈ͦ̾͘૤ͬ་ا̵̯̭ͥ͂ͅ೒̲͈ͥ́Ȅȶܺͤȷ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃဳ
͈ဲଷ͉Ȅ̷ ̷͈͜͜৻ș̱̩੫ș̱̞૽ૂͬ৾ͤ஢̷̠̳̜̠̽̀֯͂ͥͤ͂͢൳အȄȶܺͤȷ
̱͂̀કޭഎͅບث̧̯͓ͦͥఠഽ̜́ͥȃ
ȁ̭̭́ಕփ̧̳͓̭͉͂Ḙ͈̏ȶܺͤȷ͈պ౾̫̜̿́ͥȃஜ͙̹̠͢ͅͅȄ୹ಿ͉ȶ૤͢
̧͉͉ͬ̿ͥࢃ͈ଲ͈͉̱͙̈́ͣ̾̾ͅෆ͐ম̧̢̤͕͠ͅḁ̏͒ͤ̀ဳͤ͢ஃ̩͜ࡉͥ̈́͠
͛ͤȷȪȸ୞ષȹےඵp.157ȫ͂੆͓̞̹̀ȃ̾ͤ͘Ȅུြ͈ခͤအͬܺͥۧփ͉ဳ͂๤͓ͥ͂Ȅ
ஃ̞͈̜̹́̽͜ȃဳ͜ȶܺͤȷ̱͈͂̀ۧփ͂͜͜ͅȄ૬̞ۜ൲̹̯̞ͬͣ̈́͜૤̜̹́̽
̦Ȅ੬Ⴅഎ͉ͅဳ̦ષպ͈̜̈́́ͥȃ̭͈̭͂ͬ൩̢̀͘୶͈֨ဥͬࡉͥ͂Ȅ࿂ฒ̞̭̦͂ͩ
̥ͥȃ߄஘ဳͬဲ̢̀৾ͤ஢̠ȶܺͤȷ͂᭻͉ͤ͂́Ȅஜ৪͈༷̦̱̺̞̠͈̜͂́ͥ͘ȃା
ၑ̳ͥ͂Ȅ૽ۼ̦֚အͅ঵̾ဳ͉Ȅȶܺͤȷ̱͈͂̀ۧփͤ͢ບث̯ͦȄဳ̦̲ࣞ̀᭻͈ͤఠ
ഽͅࠒ̷̦͉ͥ͂ͦȄܺͤͤ͢͜કޭഎͅບث̯͈̜ͦͥ́ͥȃౙ੗̞̠͂ͅȄ᭻ဳɃܺͤɃ
ဳ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̶̷͉̞̹̞͈́̽̈́੬Ⴅ଼̦ၛ̳͈̺̠̥ͥͧȃဳ͈͂ܺͤ੬Ⴅ̞͉̾̀ͅȄల֚ડ́੆
͓̹͈́૘̞̦ͦ̈́Ȅ̶̈́᭻ဳ͈ບث̦֚๔೩̩͈̺̠̥̈́ͥͧȃ
ȁ̭͈࿚̞ٜ̩̹֚ͬ͛̾ͅږ෇̱̤̩̀͂Ȅ୹ಿ͉ȶܺͤȷ͈ఠഽͬ࠹̞̾̾͜Ȅ̷ͦͬഔ
ೲഎ͉ͅࢲ̱̞̞ࠢ̀̈́ȃஜͅ੆͓̹ȶ̵͚̳͓̱̈́ȷȶ̵̥̹̱ͭ̈́ȷ͈ఠഽͬ̽̀͜Ȅؤ
̥͞ͅੜ̱̞̀ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉ȶ࠮ـ͉̜͉ͦ࿟ȃ੫͈૗̴͉̞͉͉͛͂ͣ͂ͭ͘͜ͅȄ
૽̜͚͈͈͂ͣ͜૤̴̜ͣͅȃ̷̧̞͙̱̞͉̭̾ͤͅခ̫ͦȄ̱̥͉̜ͦ̓͜Ȅ̠ͧ̿͢ͅ
͉͓̩̥̰͉ͬ̾ͤͥȄ͓͈͈̱̜̈́̀̈́ͣ͌ͦ͊͢ͅḘ͉̏ͦͣȄ̞͉̾ͤ͂̀Ȅ̯̱͂͜
̴̧̦͚͓͉̜ͣ͂̈́ͭͅȷȪȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ̠͉͓̩͈ͬ̾ͥ̈́ͣ͌͢ȷp.145ȫ͂੆͓Ȅ
ܺͤͬܺͤ͂෇ে̱Ȅ૽ۼ͈૤͉̞̱̦́̈́͂̈́ͣ͜Ȅ̷ ̠̩͌̓ሕ̧͓͉̞̳͛ͥ́̈́͂ͥȃ
̷̷̱͈̀आݶ͉Ȅȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ̺̥͈̜ͣ̈́́ͥȃ̷̷̱͈̠̀̈́͢ȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ̦ࠁ
଼̯ͦȄۧփ̦૫൫̳̞̠ͥ͂୹ಿ̸͉͈̱̩̞̭̦͂̽̀̈́͂͘ͅ୆̲ͥ෸ࠊ͉ͅȄؼೋ඾
૰͈ంह̦̜ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 14 －
̯̀ةম͜ଲಎ̧ͩͧͅমވ͈̜ͥ͜Ȅ͙̈́՛૰͈̱̰ͩͅ࢓Ȅடͦ͊஝՛৯ୃ͈։̷̭
࢓͒Ȅਊ͜ᄵ͜Ⴧ͜Ȅ͙̩̞̈́͌ͧ͒͊Ȅఀ͈শș͈૰ൽ࿟ȃȪಎၞȫࢃଲ̥̩͈ශ̩শ
ခ̀՛૰̜͍ͣ࢓͒͊Ȅ஝૰͈ࢄႁ̥͉̈́͆͜ͅম̜͉ͥȄ૰యͅఀ͈બྶ̥ͣ̈́ͤȃட
ͦ͊૽͈ႁ͉̞̞̥͉̰̈́͆ͩ̈́ͦ͊͢͢ͅȄ̵̥̹̩ͭ̈́Ȅఀশ̧͈̱ͧ͢ͅਲ͌࢓͓
̧໤࿟ȃȪȸ൞࿚჏ȹp.528ȫ22ȫ
ȁ
ȁؼೋ඾૰̦ཕ̭ͦͥ͂́Ȅۧփ̷̹̽͘ͅȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ͂̈́ͥȃ̱̥̱Ȅ࡛ેͅࡕ̱̞ఠ
ഽ́ݙ̠̭͉ͣ͂੄ြ̞̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ՛૰͈ਫ਼և͉஝૰̧̠̳̭̞̥̓ͥ͂́̈́ͣ͜͜ͅ
̺ȃ୹ಿ̦ȶܺͤȷͬࡕ̱̩ሕ̞͈͛̈́͜Ḙ̏ ̠̱̹ଲٮ۷̦෸ࠊ̜̥̜ͥͣ́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ
ཱུ̽̀ࣉ̢ͥ͂Ȅȶܺͤȷ̴͈͙̈́ͣȄȶ͚̯͖ͥȷ̜̠ͤ͢͜ȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ̜́ͥ͂࡞ͩͦ
̞̹̀ȃ୹ಿ͈აၑ̥̳ͣͦ͊Ȅȶ͉̥̭̩͚̯͖͈͊ͥ͂̈́ͥ̈́ͣ͌͢ȷ͈෸ࠊ͜ͅ൳အͅ
՛૰͈ంह̦̜ͤȄ̷ͦ࡬ͅ᭻ͤͅచ̱̀͜ࡕ̱̩͉ݮ౮̧̞͈͉̥̠̥́̈́́̈́ͧȃȶܺͤȷ
͂᭻ဳ͈߹̴͉̞࢜ͦ͜Ȅؼೋ඾૰͈̜͍͈̜ͣͥ́ͥ͢͜ͅത͉́൳အ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅؼ
ೋ඾૰̦̳̈́՛͈ಎ͈́੬Ⴅ̳͂ͦ͊Ȅܺͤͤ͢͜᭻ဳ͈༷̦ଃ̺̱̞̞̠͂ത͉ॼͥȃ̱̹
̦̽̀Ȅ୹ಿ͈ಎ̷͈͈́ంह͉૰͈ॽު࡬ͅ෇̱͛ͥ̀͜ͅȄ᭻ဳ͉֚ܺͤͤ͢͜௄̸͈͘
̱̩̞͈̈́͜Ȅሕ̧͓͈̯̞͛ͥ͂ͦ̀ͥ͜ത͉൲̥̞̈́ȃ
ȁ̳͂ͥ͂Ȅౙ̈́ͥဳ͂᭻ဳ͉̠͈̥͂́̓̈́ȃ෸ࠊͅ૰̦̜̞̠ͥ͂ത́Ȅ̴̷̞͈ͦంह
̷͈̜̠ͤ͢͜͞डਞഎ͉ͅ෇͈̜͛ͣͦͥ́ͥ͜ȃ̭̭́٨͛̀᭻ဳ͉͂ة̥ࣉ̢ͥ͂Ȅ۰
ౙͅ࡞̷઼ً̠͉͂ͦ̈́ဳ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̷̱̥̱̠̳ͥ͂Ȅဳ͈঵̾ྫषࡠ͈଻ৗ͂᭻ဳ
̦̠֑̠͈̥̦͂̓࿚ఴ͂̈́ͥȃஜ͜ͅ૘̹̦ͦȄྫषࡠ͈଻ৗ̷̱ͬͦ͂̀෇̭͛ͥ͂͂Ȅ
̷̦ͦ৘षͅอ൲̱࣐̀̓ͭ̈́և͍̩̥͉ࠫ̾ͅߊ༆̱̀ࣉ̢̧͓̜ͥ́ͥȃဳ͈ྫषࡠ͈଻
ৗͬু૸͈ಎ́਋̫වͦ̾̾Ȅ̷଼̦ͦਖ̧̱̞͈̜̭ͦ̈́́ͥ͂ͬ͜͜਋̫වͦͥȄ̷̱̀
ౚ̩Ȅ̞̠͂ࠁ̈́ͦ͊ͅȄ̷͈ાࣣ͈ဳ͉ሕ̞͈̜̠͛ͣͦ̈́́ͧ͜ȃાࣣ͉̽̀͢ͅȶଛ̬
̞ͣͦ̈́এ̞ȷͬן̠ૂͅอജ̱̀Ȅ૬̞ۜ൲ͬ୆̵̲̯̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̭͈തͅ௲̱̀Ȅ
ۜ൲͈͂ࠒ̦̳̯ͤ́͞࡞̢͊ȄဳɄ͈̜̠ܺͤ̈́́ͧȃ༷֚Ȅ᭻ဳ̷͉͈ྫषࡠ̯ͬة̥ͣ
͈࣐և̬̱̞̾̈́̀͘ͅȄ̷̳͂ͦ͊ͦͬ͜ྖ̹̳̹͈࣐͛ևͅভগ̦̥̥̩̭͛ͣ̈́̈́ͥ͂
̜̳́ͥ͂ͥ͂Ȅߊ༆̦੄ြ͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̾ͤ͘Ȅဳ͈षࡠ̯̈́ͬ৘ष࣐ͅև͍̫ࠫ̾ͅ
̱̠̭̤̞̀͂̀͘ͅ᭻ဳ͉Ȩ̷͈̹̯̤̞̏̈́̀͜ͅȄ̷̹̦̹̳࣐ͦͣ͘͜և͈՛ৗ̯ͅ
̤̞̀͜Ȅ̹̺͈ဳ͉͂ߊ༆̯̠ͦͥȃ
ȁ͂̈́ͥ͂Ȅ̯ ͣ̈́ͥ᭻ဳ͈ͼιȜΐͬྶږ̱̤̩̭̦̀͂ͅຈါ̜́ͥȃཱུͦ͊Ȅ୹ಿ͉ȶ͉
̥̭̩͚̯͖͈͊ͥ͂̈́ͥ̈́ͣ͌͢ȷ͂੆͓̞̹̦̀Ḙ͉̏ͦ୹ಿ̦৘षࡉ໳̱̹࡛৘ͅ௲̱
̹࡞ဩ̜́ͥȃ୹ಿ͉৘ष͉͈̠̭̓̈́͂ͬ͢ͅࡉ໳̱Ȅȶ᭻ͥȷ͂࡞̹͈̺̠̥̽ͧȃ
ȁ̭͈തͬȄ୹ಿ͈ଽൽაȸ๩ུޮ̩̱̬ȹ́ࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭̭́୹ಿ͉Ȅى໸ࠐफ͈૫൫
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 15 －
ฺ̞ͅȄ૽ș͈୆ڰ̦ࣧዠ̹̭̈́̽͂ͬͅ๡฻̳ͥȃಎ́͜಴૽͈ࣧዠ͉ଃ̺̱̞͈́͜Ȅ̷
͈̭̦͂಴૽͈୆ڰ͈ࣾݫͅࠒ̦̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃ
͈ࣽଲ಴૽͈ዠ͉ͤȄਂͅଃ̧̺̱ম࿟ȃ̳͓̀֩૙֏໚͉̲ͤ͛͢Ȅ੨ൽߓਯݳ൝Ȅ͙
͈̈́ࣞܲ૽͈̠̯͈͙͒͂։̴̈́ͣȄಎ̳̪ͦ̀͜ͅີ͛ͥ৪͉̈́̓Ȅඤș̭̥̈́ͥ͘ম
͈̤̮͉ͤȄఱྴ̴̯̯̤ͬͬ͂ͣ͜ͅȄةম͜஝๼̩̱ͬ̾̀Ȅ̹̥̩̳̭ͣ͂͠ͅ
࿟ȃ̯̀಴૽͉Ȅਂͅ೰ͦͥ͘ٴݭ̧͈͈̈́̀͜ͅȄ୶͉̞̦֚͌ͣ̈́ͥ͘࡬ͅȄ૸ષ͈
ఱ઀͉׌ഉ̻̦͌̀͜Ȅ̥̩͂ີ̹ͥ৪͈̠͒ͬࡉ̠͙̈́ͣ͌ͣ̀͞Ȩ̯̱̏̈́͜৪̷͜
͈͇̱ͬ̀͘Ȅ໦ະ௖؊̹̥͠ͅͅ༥̯̳̥ͣͭ͂ͥͣȄඤબ͉ࣾݫ̳ͥ৪ଃఉ࿟ȃխ͉
̷͈ࣾݫ̯͚̳̥ͬ֯͂ͥͣȄ̞̞ࣾ͢͢ݫ͈̾ͤȄխ͉૸ષͬ঵ೄ̯͚̹͛ͅȄݢͅ
ఱ၌ͬංͭ͂ဳ̱̀Ȅ̜ͣ͆ਂ̥ͅȕͤȄز͕͖̳ͬͧ৪͜ఉ̱ȃȪȸ๩ུޮ̩̱̬ȹષ
pp.343-344ȫ23ȫ
ȁ
ȁ̭̭́࿚ఴ͈͉̈́Ȅ໦ະ௖؊̞̠̭̜͂͂́ͥȃ૽̦ȶዠͤȷȄȶ஝๼̩̱ͬ̾ȷȄ໦ະ௖؊
ͅل๼ͬݥ͛ࣧዠ̞̩̭͉̯̈́̽̀͂͘ͅͅषࡠ̧̈́ဳ͈อ൲̜́ͤȄ̹͘Ȅȶ͉̥̭͊ͥ͂
̧̈́ȷ᭻̜ͤ́ͥ͂࡞̢ͥȃ͚̭̭͉ͧͭ́՛ৗ࣐̈́և͉ນͅ੄͉̞̞̀̈́ȃ̱̥̱Ȅີ̺ͭ
૽ͬȶ̠͙ͣ͞ȷȪ൳p.443ȫȄ̹͘ȶ૽ِ̧̮̤̲͂͂ͣ͂͢ͅ໤ͬབ͙ȷȪ൳p.345ȫȄ໤͞߄
͈ၠ೒̞̾̀ͅȶুဇ̦̠̈́ͥ͒͜ͅুဇ̥ͣͭ͢ȷȪ൳ȫ̭͂ͬݥ͛ͥউସ͉Ȩ̜̩̏̈́ဳ
བ͈ض̜͈̀ͥͬ͜ͅাऐ̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃඅͅఈ৪̞͈ͤͬ͢͢͜਀ͅව̹̞̞̠ͦ͂ဳ
བ͉Ȅ̷ͦͬව਀̳̹͈ͥ͛ఈ৪͈͂އ௔ͬ͜ே೰̵̯ͥȃ͂ͤ͜͢Ȅఈ৪̞͈ͤͬ͢͢͜঵
̻̹̞̞̠͈͉͂Ȅఈ৪ͅ఑̻ੳ̻Ȅু໦ͬ࿹պͅ༗̻̹̞̞̠͂Ȅুࡨಎ૤എ̜̠̈́ͤ́͢
̜ͥȃ̷̠̞̠փྙ́Ȅু໦ͤ͢͜ີ̺ͭ૽͈͒எབ͜Ȅ̷͈૽͈͒௪̱͙͞ं͙ͬ܄͚͈͜
̈́ͥͅخෝ଻̦̜ͥȃ̜̭͈̠͂ͦ̈́͜͢ఠഽ͉Ȅࢃ੆̳̠ͥ͢ͅȄু໦͈̹̺̫̞͛͢͜ͅ
͈ͬȄषࡠ̩̈́᭻̦ͥ࡬͈ఈ৪͈͒ീͤȄ௪̱͙Ȅं͙̦̾̈́ͤͅȄ̷̯͈ͣͦͣۜͅૂͅܖ
̩̿ఈ৪๛೰എ࣐̈́և͍̩͒͂ࠫ̾خෝ଻̦̜ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̹͘୹ಿͦ͊͢ͅȄ૽ș͈ࣧዠ͉੸ުͬอജ̵̯Ȅଲ͈ಎͬཅ̥̳̠ͥ͢ͅͅࡉ̢̦ͥȄ৘
ૂ͉ݙ́Ȅȶષಎئވͅ૸໦ະ௖؊̤̮ͅȷȪ൳ȫ̢̞̦̽̀ͥࣾ͠ͅݫ̹̱̞ͬͣ̀ͥ͜ȃ24ȫ
ၠ೒̳ͥ໤͈ਅ႒̦௩̷̢͈̥̞͈ͦ͊̈́́ͬ͜͢͜ݥ̹̞͈̦͛૯૤̜́ͤȄဳ͈༷࢜଻ͅ
״̞̽̀ͥȃ̹͘ل๼̈́ͦ͊ͅȄ̷͈͈͈͜਀ව̫̞ͦ͢ͅͅ਀ۼ͞߄̦̥̥̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅȶዠͤȷ̥̠࢜ͅউସ̦Ȅ૽șু૸ͬࢨ̵̭̥̓ͧະࢨͅ೏̞ၛ̞̩̀̀
̞̠̭̜͂͂́ͥȃȶዠͤȷ͉ু૸̦ࣧዠͬݥ̞̞̠͛̀ͥ͂փেͬ঵̾঵̹̞̥̥̈́ͩͣͅ
̴ 25ȫȄ̷͈൚૽ͬະࢨ̳ͥͅȃȶዠͤȷ͉൚૽ͅհ෋̴̹̯ͬͣ͜Ȅষ̥ͣষ͒͂ݝ͙̩̈́᭻
ͤ௽̫̜̠ͥͤͬ͢ޑ̞ͥȃ̾ͤ͘Ȅ໦ະ௖؊ͅዠͤȄ᭻̜̠͉ͥͤ͢Ȅఈ৪͈͂۾߸̤̞ͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 16 －
̴͈͙̀̈́ͣȄ̷͈૽ু૸ͬະࢨ̳͈̜ͥ́ͥͅȃ࡞̠̈́ͦ͊Ḙ͈̏ະࢨ͈͂ྟ୪̈́۾Ⴒ̦Ȅ
᭻̳̻ͤ̈́ͩ᭻ဳ͈કޭഎ̈́ບثͅࠒ̦͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭ͦͅచ̱̀୹ಿ̦೹া̳͈͉ͥȄ໦௖؊̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
૽͉ةম͜Ȅఀ૸͈໦ࡠ௖؊̧̳̦ͥ͢ͅ࿟ȃ໦ࡠً̀ͅዠ̧̦ͥͩͧম͉Ȅ૭̳ͅݞ͊
̴Ȅྌ̜̱ͤࣛ̀͘ࠚ̩̳ͥ͜Ȅୃൽ̴͉̜ͣͅȃȪಎၞȫ̳͓̀মͬࠚ̩̳̦̱ͥͧ͢
͂̀͜Ȅྌ̜ͤ͘૸঵̥̦̱̫ͧͧͦ͊Ȅ̷ͦͅ؊̲̀Ȅ̤͈̥̿ͣ૤͜᨝͈࣐͌͜Ȅ̞
̱̩͞ࠚș̱̩̈́ͤ̀Ȅષͅၛ̾૽͉̈́̓Ȅਂ̥ͣ͆͢ͅমఉ̧͈͜࿟ȃ̹͘࠰࿩ͬ૤̦
̩ͦ͊Ȅ̤͈̥̿ͣᐅኍ̧̥̹ͅၠ̧̳ͦ͞໤̀ͅȄຈ̴̧̳͓মͬ͜গ̵̴̀Ȅ૽͂ͅ
̧̳͓ͣ໤ͬ͜Ȅ୙̴̱͙̯̀͂ͣȄଃ̧̺̱৪͉Ȅ૽͈໤్̯͉͕̱̩ͬ͒͘এ͏̠͞
͈૤̳̱̈́ͤ͜͞ͅȃடͥࣻͅਫ਼̩ͬ͢૤ං̀Ȅ࠰ள̱̱̥̀͜ͅᐅኍͅၠ̠͉ͦ͆͞ͅ
̧̜̩ͤͅ໤࿟ȃਂͅષͅၛ̾૽̈́̓Ȩ͈̩̱̏ࣻͩ͒̈́̀͘Ȅᐅኍ̧͉̈́ͥ͂Ȅئ͈੕
̧͌ͩ̀Ȅଃ̴̱̥ͧͣ͢ȃ̯ͦ͊࠰࿩͜৘̴̧͉̱̭̜ܽ͂ͣͅͅḁ̩̑͂ષಎئڎ૸
໦௖؊̧̩̳̦ͣ̈́ͤ͢ͅȃȪ൳p.348ȫ
ȁ̭̭́ਹါ̭͉̈́͂໦௖؊̞̠͂ાࣣͅȄዠ̽̀ل๼̭̺̫̩̈́ͥ͂́̈́ͅȄຈါ಼̢ͬ̀
୯ଷ̳̭ͥ͂͜ঐ̳ത̜́ͥȃ̞̩ͣৗள̦੻႗̢̯͉̞ͦͥ͂Ȅ໌আ͉໌আ̱̞̜̠ͣͤ͢
ͬ༗̧͓̜̱̾́ͥȄఈ͈૸໦͈৪͜ட̜ͤ́ͥȃسဳȆྫဳ̦કޭഎͅບث̯̭̭ͦͥ͂͂
͈ത͉Ȅ೒ೲ̱̞̜̠̀ͥ́ͧȃࠫა̱͂̀୹ಿ͉࠰࿩̩̞̞̠̦̈́͂͜͢Ȅ̷͉ͦల̜֚ͅ
ͤ͘ͅৗளً̨ͥ͂ͅȄু૸͈૤࣐͂և͜ͅגޣ̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ̷̱̀ষͅȄ࠰࿩͉ሑኍ
ͅၠ̳̩ͦ͞Ȅሑኍ̈́ͦ͊ͅຈါոષͅ໤୙̱͙͂̈́ͤȄ૽ͅ໤ͬဓ̢̭ͥ͂ͬ࠹̹̽ͤȄ͌
̧̞͉̓͂ͅ໤୙̱͙̳̜ͥͤ͘ͅఈ৪͈໤్̤̠ͬ͂́͘ࣉ̢̠̥̜ͥ̈́ͥͣ́ͥ͢ͅȃ̾
ͤ͘Ȅဳͅഒ̴ͦͅৗள̳̭͉ͥ͂ͅȄഽ̵಼ͬ͊Ȅఈ৪͈͂ၻ̞۾߸ٟ̳༷ͬ࢜ͅࠒ̦͈ͥ
̜́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅ̴̞̱ͦ̀͜ͅ໦௖؊̞̠̭̦͂͂ਹါ̜́ͥȃڎ͈໦ͅະ௖؊̧̈́͂Ȅ಼̢̀
̞̀͜ݞ̩͊̈́͂͜Ȅ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ૽͂૽͈̦̤̞͂̾̈́ͤ̀ͅζͼ΢Α̹̳̥ͬͣͣ͜
̜́ͥȃ̷̱̀අͅȄࣽ ͈ٝაത̜́ͥ໦಼̢̭ͬͥ͂ͅઙതͬ౾̫͊Ȅ໦಼̢ͬ̀བ͚̭͂Ȅ
᭻ဳ͉Ȅু૸͈ဳͬྖ̷ً̹̠̳͂ͥ೾̤̞̀ͅȄീͤ͞௪̱͙Ȅं͙ͬ୆͙੄̱Ȅ৘ष͈࣐
և͜ͅࠒ̦̞̩͈̜̽̀́ͥȃ̷̱̤̀̈́࡞̠̈́ͣ͊Ȅ໦௖؊ͬ౶͉ͥ͂Ȅ࡛৘ଲٮ̤̫ͥͅ
ু໦ু૸͈͂୬ࣣ̞ͤͬොං̱̫̞̠̭̜̠̀̾ͥ͂͂́ͧȃ26ȫ
ȁ̭͈Ȅ᭻ဳ̦ീͤ͞௪̱͙Ȅݞ͍ߓఘഎ࣐̈́և͍̞̞̩̞̠̭ࠫ̾̀͂͂ͅͅ۾Ⴒ̱̀Ȅ͜
̠ઁ̱ࡉ͙̠̀͢ȃ̢̹͂͊୹ಿ͉ȸఱ᠙তࢃ৷ȹ́Ȅఱ᠙́᠙ͩͦͥऻȪ࣭ೋऻȫͬᠺ ȆͦᆟȆ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 17 －
बȆ՛࣐͈অਅ႒ͅ໦̫ͥȃ̷̴͉̞ͦͣͦ͜ȶଲͅ૽̧͈ͩͧম̱̩͙̞͂̀͂ͅ͏̹̪͌ȷ
Ȫȸఱ᠙তࢃ৷ȹp.130ȫ27ȫ̜̦́ͥȄ୹ಿ͉ȶ಄ᄫȷ͂ȶ᪽໤ȷͬ՛࣐ͅ໦႒̳ͥȃ՛࣐͉͂
૽ۼ̦փেഎ࣐̹̽ͅ՛࣐̈́ͥև̜́ͥȃஜ৪͉ȶఀ͈৽ͬं̧͙̞͕̓ͥম̜̈́̓ͤ̀Ȅݜ
̈́͏̱̰ͩȷȪ൳p.127ȫ̜́ͤȄࢃ৪͉ȶ૽͈ͬͧ͌ᬟ͏ȷȪ൳p.128ȫ͈̜́ͥ͜ȃȶ᠙͈ါ͉Ȅ
՛࣐ͬ͊ల̵̴֚͂Ȅᠺͦͬո̀ऻ̳͂ͥ࿟ȷȪ൳p.130ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȸఱ᠙ȹ͈৽̹ͥऻ͉
ᠺ̜ͦ́ͤ૽ۼ͈՛࣐͉̞̦́̈́Ȅةͬ̽̀͜୹ಿ̦՛࣐̳̥̞̠͂ͥ͂തͅ಍࿒̳ͥ͂Ȅඵ
৪̴͉̞ͦ͜ఈ৪͈͒ീͤ͞௪̱͙Ȅं͙ͅอ̳࣐̞̜̞̠̭̦̥ͥ́ͥ͂͂ͩͥȃఈ৪͈͂
۾߸͈ಎ́ু૸͈փͅ״̧̞̭̦̜̹ͩ̈́͂̽͂Ȅ̷ͦͬ਌̞̞̠͂ീͤ͞ं͙̞̹͂̽໅͈
ۜૂ̦ݑ̹࣐̽͘և́ୀ̳ͣȃ̷͈ুࡨಎ૤എ̴̜̠̦͉̈́ͤ͘͢ൽඃഎͅݺ̯࣐ͦ͆և̱͂
̀Ȅ̷̱̀૽ۼ֚̈́ͣ͊အͅ՛͙ת̠͈̱͂̀͜պ౾̫̞̿ͣͦ̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ୹ಿ͉૽ۼ̦
༴̩ീͤ͞ं͙͞௪̱͙͉Ȅབ̱̩̞࣐̈́͘և̹̳ͬͣ͂͜ࣉ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̷̷̱͈̀
ࡠͤ́Ȅ̷͈ͦͣۜૂͬકޭഎͅບث̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃஜ͜ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ̷͈ͦͣ
ۜૂ͉૽ۼ۾߸ͬਘ໘̳̭̥̤ͥ̓ͧ̈́͜՛ا̵̯̠͉̹̩ͥͣ͢ͅȃۜ ૂ̧͈࣐֑̞̦̜ͤȄ
௖਀ͅచ̱̀૬̞ं͙ͬ༴̞̹̱͂̀Ȅ̷ ͈ু໦ͬಎ૤ͅ౾̞̹ۜૂ͕̱̞ͬ͘͘ͅอ൲̵̯Ȅ
৘षͅ௖਀ͅະ၌ףͬ๭̵ͣͥȃ̷̠̱̹࣐և̷̺̥̭ͣḘ̏ͦͣඵ৪͉ऻ̜́ͤȄ՛࣐̜́
ͥȃീͤȄ௪̱͙Ȅं͙͉Ḙ̠̱̹̏ুࡨಎ૤എͅఈ৪ͅະ၌ף͞ब̷̞̹̠̳࣐ͬͣ͂ͥ͜
ևͅࠒ̦̞̩̽̀࡬ͅȨ̹̞͈̜̏̈́́ͥȃ
ȁ̷ཱུ̱̀̽̀ࣉ̢ͦ͊Ḙ͈̏ീͤ͞௪̱͙Ȅं͙ͬ୆̵̲̯̳̞͈̦͞Ȅ᭻ဳ̜̹́̽ȃু
૸͈ဳ̱̞͂এ̠໤ͬু໦͈̹̺̫͛ͅএ̠ం໦᭻ͥȃু૸͈໦ͬࡺ̴͙Ȅ̳͓̦̀ু໦͈സ
ࣣ̩͢ା̠̭͂ͬབ͚ȃ̷̠̱̹ুࡨಎ૤എ̈́Ȅఈ৪͂ࠒ̴̦ͣȄ͚̱ͧ୨ͤၗ̳༷࢜ͅ൱̩
̜̠̦ͤ͢ႲङഎͅȄ̤֚̈́௄ఈ৪͈͂ᣏͬ౯̻୨࣐ͥև͒͂૽̵̥͈̜ͬ࢜ͩͥ́ͥȃ
ȁ̷̠̳ͥ͂Ȅဳ ͈঵̾ྫषࡠ̯ͬอ൲̳̭̦ͥ͂ྫૄ࠯࣊ͅ೰̯͈̥̞̠ͦͥ͂୶͈࿚̞ͅȄ
൞̢̭̦ͥ͂੄ြͥȃ൞̢͉๛̜́ͥȃ୹ಿ͉Ḙ͈̭̏͂ͬȶ૰͈ࠃ͙ȷ͈͒૽͈ఠഽͅ௲̱
̀ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃȁȁ
୆̞ͦ̿ͥͤ͢ঘ͆ͥ́͘Ȅ૰͈ࠃ͈ಎͅݳ̦̈́ͣȄ̞̯ȕ̥૤̥͉̈́͆ͅম̜ͤ͂̀͜Ȅ
̭̠͙ͦͬͣ༮̧͓̭̥͉ͥ͂ȃྌܫ̧̭ͥ͂ȕݯ͉͇͊Ȅ૰͉ఄ̧͙̩̀̈́͞໤͈̮
͂এ̳͉͌̈́̓ͥȄ̸̞̥͞ͅḁ̳̦̳̑͒͒͜᨝͈মḘ̮̩̏͂͂૰͈͙̹̭̈́ͥ͂͘
ͬȄ໹඾̳ͩͥͅȕম̩͉̈́Ȅ̤͈̥̿ͣ૰͈̹͏͉̥͉͂́̈́͆͘মͬ౶͓̱ȃ̹͂͒
͊ຐၰ͈߄̧͕̱শͅȄ૽͈߇਱߇ၰ̜̹͒̀Ȅ֚ၰ̹̰̦̮̱ͣͥ͂ȃ̷͈̜̹͒ͥ૽
ͬ͊ץ̧͓̥͐Ȅं̧͚͓̥Ȅܫ̭̥͉͇ͥ͂̈́͊͂̀Ȅ૰̢̧̠ͬ̈́໤̠͙ͣͅ༮͉ͥȄ
߇਱߇ၰ̜̹̹͚͒ͣ૽ͬȄ̢̧̠͈̈́͜ͅএ̠͚̦̮̱͌̀ͣͥ͂ȃ߇਱߇ၰ͈̪͙͛
ͬདྷͦ̀Ȅ֚ࣽၰ̜̹̰͒ͥͬं͚͉̞̥ͥͅȃȪȸޮੳۼȹ਱অ͈ےȶ૰͈̪͙͛ȷp.447ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 18 －
ȁ̭̭́ਹါ̭͉̈́͂Ȅ૽ۼ̦਋̫̞̀ͥ૰͈ࠃ͙ͅచ̱ᅬྕ̭̈́ͥ͂ͬͅ๡฻̱̞̀ͥത́
̜ͥȃຐอຐಎ́ু૸͈ܫ̦ͤ໳̧එ̫̞ͣͦ̈́͂Ȅ૽͉૰̢̥ͬ̽̀ं͚ȃ̭͈ఠഽ͉Ȅ୆
͈̜̭̤̞ͣͥ͂ͧ̀͠ͅ૰͈ႁͤ͢ͅ୆̥̯̞̞̠̭ͦ̀ͥ͂͂ͅచ̳ͥྫুژ̥ͣြ̤̀
ͤȄ૰͈ࠃ͙͈͒ۜ৫͈ැ͈௷̯ͤ̈́Ȅ̽͂͜࡞̢͊૰ͅచ̳ͥ૽ș͈ুࡨಎ૤଻͈ͥ͢͜ͅ
̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̾ͤ͘Ȅ૰ͅ୆̥̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅளೄۜͅ৫̧̞͈͉́̈́Ȅ૰͉́̈́
̩ࠫޫ͈̭͂ͧু໦ু૸ͅႁതͬ౾̞̞̥̜̀ͥͣ́ͤȄ૰͉ু໦ͅസ̧ࣣ̩̜͓̺̞ͥ͂͢
̠ᅬྕ̢͈̜̈́́ͥ͠ȃ̭͉ͦȄু ͈ͣဳͬ஠଼̀ਖ̱̹̞̞̠͂᭻ဳ͈ນ͕̥̞ͦ̈́ͣ̈́ͅȃ
̾ͤ͘Ȅࣽࠃ̞͈ͦ̀ͥ͘͜ͅ࿒̴ͬͣ͞Ȅࠃ̞̞͈ͦ̀̈́ͬ͘͜ତ̢Ȩ̯̏̽͂̽͂ͬ͜͜
བ͚̞̠͂Ȅषࡠ̧̈́᭻͈ͤఠഽ͈̜̈́́ͥȃ̭͈ఠഽ͉Ȩ̯͈̏໦ະ௖؊̈́ዠͤ͂͜൳ৗ́
̜ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ᭻ဳ͈ఠഽ͉Ȅু ໦͈സࣣ͈̞̞̠͢ͅ൲̞̩̞̀ͦ̈́૰͈͒ं͙ͬ୆͙੄̳ȃ
ࣽං̞̀ͥ໤࡛͞ેͅྖ௷̳̞̠̭̦ͥ͂͂૰ۜͅ৫ͬা̳̭̜͂́ͤȄ૰͈͒ଟਜ਼͈ఠഽͅ
ఈ̞͈̜̦̈́ͣ̈́́ͥḘ̭̏́୹ಿ̷͉ͦ͂చޭ̜ͥͅఠഽͬঐഊ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃࣽංͣ
̞̞ͦ̀̈́໤ͬབ͙Ȅ̷ ଼̦ͦਖ̧̞̭́̈́͂ͬၑະ଄Ȅະૄၑ̺̱͂̀૰ͅζͼ΢Α͈ۜૂȄ
ं͙̫ͬ࢜ͥȃ᭻ဳ͉ं͙ͬ୆͙੄̱Ȅ૰͂૽͈૤ૂഎ̦̈́̾̈́ͤͬ͜౯̻୨̱̠̽̀͘ȃ̷
̷̢̱̀ͦ͠ͅȄྫૄ࠯͈ဳ͈࣊೰͉ͅȄଷ࿩̦ຈါ͂̈́ͥȃ̧̞̾࡞̞༷̳ͬͦ͊Ȅ̷͈ఠ
ഽ͉૰͈͒฽ݙ̜́ͤȄ࡛৘̷͈͈͈͒͜฽ݙ̜̥̜́ͥͣ́ͥ͜ȃ࡛৘ͬ਋̫ව̞ͦͣͦ̈́
͈͉Ȅ̷͈૽ু૸͂̽̀͜ͅȄະࢨ̭̜̈́͂́ͥȃ̯ͣͅं͙͉Ȅ৘ष͈ζͼ΢Α͈࣐և͜ͅ
ഢ̱̠۟ͥȃ௖਀̦૽̜́ͦ͊Ȅু૸͈ႁ́Ȅࣽ঵̭̾͂ͬݺ̯̞̞͈ͦ̀̈́ͬ͜਀ͅවͦ͢
̠͂ఈ৪͈ਫ਼ခࡀͬ૟ٺ̱̹ͤȄু૸͈ं͙ͬୀ̳̹ͣ͛ఈ৪͈ྵ్̹̳̞̹࣐ͬ̽ͤͥ͂̽
և͜ͅࠒ̦ͥȃ̷̺̥̭ͣȄဳ̦ু૸͞ఈ৪̜̭͂͂ͥ͂ͬ͜ͅཐ̬༷ͥ࢜ͅอ൲̳͈̜ͥ́
ͦ͊Ȅ̳̻̈́ͩ᭻ဳ͈̜̈́ͥ́ͦ͊ͅȄဳ͈࣊೰͉ͅଷ࿩̦̥̥͈̜ͥ́ͥȃဳ͈࣊೰͈͒ଷ
࿩͉Ȅ̞ͩ͊ুఈ͈ࢨ̵͈৘࡛̥̥̞̽̀ͥͅȃ̷͈փྙ́Ȅ୹ಿ̤̞̀͜ͅȄဳ͉ྫૄ࠯ͅ
̷͈͈͘͘ࠁ́࣊೰̯̞̫͉̞ͦ̀ͥͩ́̈́ȃͤ͢ୃږͅ࡞̢͊Ȅ᭻ဳ̞̠͂ࠁ͈ဳ͉Ȅ̷ͦ
̦൵̩̜̠̤̞ͤ̀͢ͅȄ਀༶̱́࣊೰̯̞̫͉̞ͦ̀ͥͩ́̈́͂࡞̢ͥȃ̷̷̱͈̀ଷ࿩͉Ȅ
ȶ໦ͬ౶ͥȷȄ۟࡞̳ͦ͊૰ͅਲ̠̞̠͂ࠁ́आݶͬဓ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
অȄ૰͈ࠃ͙ȁ—̤ͩͤͅḁ̢̏̀ͅ
ȁ̷̻͈ͧͭ͜ଷ࿩͉Ȅু͈ͣဳͬȶ̷̵̧̹̞͈͉̜ͭ̈́̈́ͤͭ͘͜ȷ͂৾ͤ஢̹̽ͤȄဲ
ଷ̳̭͉ͥ͂͂։̞̈́̽̀ͥȃဳͬอ൲̱̦̈́ͣ૰͈ࠃ͙ۜͅ৫̱Ȅဳ̦ۖ஠଼ͅਖ̱̩̈́̀
̷ͦͬ͜਋̫වͦ̀ྖ௷̳ͥȃ௷ͥͬ౶ͥȃ̷̦ͦȄ୹ಿ͈ၑே̳͂ͥ૽ۼ͈̜̠̜ͤ́ͧ͢
̠ȃ̷̦̯ͦ͘ͅȄȶ̧̨͕͕̜͓̥͈̰̱̓̓ͥͤͩͬ̀ͅȄؤ̱̩ڢ̱̩ଲ̹ͬͩͣ͏ȷȪȸೄ
๹Ⴀȹȸࡣমܱഥȹ֚෗ےp.62ȫ̭͈̜̠͂̈́́ͧȃ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 19 －
ȁ̷̱̥̱ͦ́͜Ȅषࡠ̧̈́ဳ̦̹̳̜̠ͣͤ͂͜͢ڳ൥ͬ௽̫̰ͥͬං̞̈́ȃ̷̦ͦ૽ۼం
ह͈̜̈́́ͥȃ̷̠̱̹̠̱̠̞̓̈́͢͜ဳͬ༴̢̦̈́ͣȄ̷̷͉̱ͦͦ͂̀਋̫වͦ̾̾Ȅ
̷଼̦ͦਖ̷̱̞̞̠̠̱̠̞̭̱̈́͂̓̈́͂ͬͦ͂̀͢͜͜਋̫වͦͥȃু૸͈࡛ે͂Ȅু
૸ͬ৾ͤے̩࡛ેȄ̳̻̈́ͩȄু໦͈̹͛ͅषࡠ̩̈́ဳ̱̱̠࡛̀͘ે͂Ȅ̷̦̫̱ͦ̽̀ۖ
஠̈́ࠁ́ਰ௷̢̳̭͉̜̞̞̠࡛ͥ͂ͤ̈́͂ેȄ̷͈ͦͣḺḿͬ౶̦ͤ̈́ͣ͜Ȅၰ༷͈࡛ેͬ
਋̫වͦͥȃ̷͈̠̜̠̈́ͤͬ͢͢୹ಿ͉া̷̠̱̞͈͉̥̠̥͂̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜ࡉͥၛા̢̦֑͊Ȅ̠̱̓̀͜อ൲̳ͥဳͬ঵̻௽̷̫̱̠̭̭̦̀͂͘૽̞̠͂
ਅ͈঵̾৻̯̜́ͤȄ࣪໚̧̳͓̭̜̞̠̭̠͂ͧ́ͥ͂͂̈́ͧͅȃ̱̥̱Ȅ୹ಿ̷͉͈̠͢
̈́ఠഽ͉̞̱৾ͣ̈́Ȅ̹ ̢͂᭻ဳ̦͈̱̈́ͣ͌͂̀͢྘װ̽̀͜Ȅ݅ ໪̧͉ͬ̽ͤ͂া̯̞̈́ȃ
ȁ̷̱̭̭̀ͅȄਹఱ̈́࿚ఴ̦ॼ̭ͥ͂͜ږ̥̜́ͥȃ̜̜̠ࣽͥͤ͢͜Ȅ̜̜̠ࣽͥͤͬ͢
̷̱ͦ͂̀਋̫ව̭ͦͥ͂͜Ȅ̹͘Ȅ̜̜̠ࣽͥͤ͢ͅະྖͬژ̢Ȅၑະ଄̺̱͂̀৘ष͈࣐
ևͅ੄̱̠̭̳͓̦̀͂́̀͘͘͜Ȅ૰͈਀͈̜ͥ́ͥ͢ͅȃ୶͈႕́࡞̢͊Ȅ໦ͬ౶̭ͥ͂
̴̧̦́ͅȄࣧዠȆل๼ͅၠ̞̩ͦ̀ȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ͜Ȅ૰͈਀ͥ͢ͅȃ̱̥̱Ȅ̓ͦ͜ഔೲ
എ͉ͅ๛೰̯ͦං̞̈́Ȅ૽ۼͅဓ̢̹ͣͦȄ૽ۼ͈୆̧̜༷̜ͥͤ́ͥȃआೲͅ૰̦̜̯ͥ͂
ͦȄ஠̦̀૰ͅܦ̧̯ͦͥ͂Ȅ૽ۼ͉୆̧͈ͦ̾͘૯૤ͬȄဳͬ༴̢̦̈́ͣȄة͈ڳ൥̱̈́͜
ͅؤ̥͞ͅ୆ུ̧̭̦ͥ͂൚̧͈̺̠̥́ͥͧͅȃ૰͈ࠃ͙͂૰͈̜͍ͣͬ૸ͅ਋̫Ȅခࡠ́
̜̭͈ͥ૸̧ͬ֨਋̫̾̾Ȅ඾ș͈ᯉ̧ͬ͜ু͈ͣ໤̱̦͂̈́ͣ୆̧̧̞̩̭̦͈̀͂́ͥ́
̜̠̥ͧȃ̷̷̱̭͉̀ͅȄ୹ಿ͈કޭഎͅպ౾̫̹̿ۜૂ͉Ȅݳાਫ਼͉̜͈̜̠̥ͥ́ͧȃ
ȁࠫޫ͉ȶ̵͚̥̹̱̈́ȷȶ̵̧͚̳͓̈́ȷ̜̠̳͓ͤͬ̀͢૰͈ࠃ͙̱͂̀਋̫වͦͥհ૤
ͅ஠̦̀ܦ಍̧̱̞̩̀͂Ȅޭ౤̭̈́͂ͬ࡞̢͊ݳાਫ਼̦̩̱̠̠̈́̈́̽̀̈́͘͢᭻ဳ͞ീͤ
͞௪̷̱͙͉ͦ́͜Ȅ૽ۼ͈࡛৘෇ে̱ٜ͂̀ક̴̧̱ͦȨ̞̏ͦͅା̢̹ͣͦհ૤̥͉͙ͣ
੄̱̹͈̱͂̀͜ੜၑ̯ͦͥخෝ଻͉̞͈̺̠̥̈́ͧȃ૰̧̦̩́̀ͥ͂Ȅ̢̹͂͊໦௖؊ͬ
౶̭̦ͥ͂ຈါ̜̹̱́̽͂̀͜Ȅ໦௖؊̞̠̭̦͂͂ࠫޫ͉ᔛཾ̈́ͤͅȄခࡠ̈́૽ۼంहͅ
͉ྶږ͉̥̞̞̹̾͛̈́͂̽ͅඊඅ͈ະږ̥̯̦̜̦ͥȄ̷̠̱̹ະږ̷̥̯͉̱ͦ͂̀਋ယ
̧̱͈̜͈̥ͦͥ́ͥ͜ȃ̱̩͉͜Ȅ᭻ဳ͞ീͤ͞௪̱͙̱͉͂̀ນ̯̞̫ͦ̈́ͦ̓͜Ȅ̷̠
̱̹༷̥̠̥̱̥̹࢜࢜ͦ̈́̽͜ͅȄু૸͈࡛৘̤̫ͥͅᯉ̧͈ۜૂ͉Ȅ̜̞̠ͩͦ͂ࠁͅઌ
ل̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃȁ
ȁ৘षȄ૽ۼ͈͂̽̀ͅ໅͈ۜૂ͈౾̧ਫ਼͉͂Ȅ̷̠̱̹ܓ̠̞̦୲ྥ͈Ψρϋᾼ͈̠̻̜
ͥ͂࡞̢ͥȃ̷̷̱͉̀ͦඅ༆̭͉̩̈́͂́̈́Ȅ૰șͬ෸ࠊ̱͂̀୆̧ͥ૽ۼంह̦ވခ̳ͥ
ߎ̱͙̜́ͤȄ̥̾ڢ̱͙̜͈̜́ͥ́ͥ͜ȃ̷̭ͅȄ൳̲׋ྵͬވခ̳ͥ૽ۼ̞̠͂ਅ͈Ⴒ
ఝ͈خෝ଻̦̜ͥȃ28ȫ୹ಿ̷͉̭ͬࡉ೒̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃܥٛͬ٨͛̀࠿൦̱̹̞ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 20 －
ಕ
ˍȫ̹̺̱Ḙ͉̏ͦકޭഎ̈́ംැ͉̞́̈́ȃ૰șͅհ૤̱̀૸ͬտ͇̞̠ͥ͂ఠഽ͂ນၔ֚ఘ̜́ͥȃ̹
̢͂͊௖ၻހ͉ȸུݳ୹ಿȹ(൐ނఱڠ੄ๅٛ 1978)͞ȸ඾ུ૽͈ঘ୆۷ȹȪ͔̥ͤͭ২ 1984ȫ̤̈́̓ͅ
̞̀Ȅ୹ಿ͈ȶ̵͚̳͓̱̈́ȷ̞̠͂ఠഽͅಕ࿒̱̞̀ͥȃ՛͞ঘ̞̹͂̽૽ۼ͂̽̀ͅၑະ଄́ະૄ
ၑ̜̠̈́ͤ͢ͅచ̳ͥఠഽ̱͂̀Ȅȶ̵͚̳͓̱̈́ȷȶ̵͚̥̹̱̈́ȷ̦̜ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅؼೋ඾
૰̞̾̀ͅȄȶؼೋ඾૰͈ࢄ૤͈̜͍͉̱ͣ͜Ȅ̵ ͚̳͓̩̈́Ȅ̞ ͂͜๟̸̧̱̰̜̫ͩͤͥͅȷȪȸೄ๹Ⴀȹ
ȸࡣমܱഥȹ֚෗ے p.55༎ਬࢷഁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల߇ےȁಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȫ͂੆
͓ͥȃ௖ၻ͉̭͈ȶ̵͚̳͓̩̈́ȷȶ๟̧̱ȷેఠ͂Ȅঘ̞̾̀ͅ࡞ͩͦͥ૰ൽ͈հ૤͈۾߸̞̾̀ͅ
͕͖൳̲̜̱́ͥ͂Ȅȶȶ̵͚̳͓̩̈́Ȅ̞͂͜๟̱ȷ͜Ȅ૰ͅ૸̵̥͈̜༷֚ͬͥ̾ͤ͘ȷȪȸུݳ୹ಿȹ
pp.421-422ȸ௖ၻހಠैਬ 4ঘ୆۷ȁ࣭ڠȹ͔̥ͤͭ২ 1994ਫ਼ਓȫ̜̹̳́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ఠഽ
͉୹ಿু૸͈ȶ஝ͬ঎̱࢜̾̾͜૰͈̱̰ͩͅ૸̵̥̹ͬ͘հ̞̺ͣউȷȪ൳ p.422ȫȄ̳ ̻̈́ͩȶȶڠ࿚ȷ
̱ͬ̀ȶ̾͘ȷȄ̷̱̀ȶఀ͈শ͈૰ൽȷ̱̹̦̠ͅȷȶඵਹࢹ௮എ̈́୆ڰ͈ࠁȷȪոષ൳ȫ̜̱́ͥ͂
̀Ȅ୹ಿ͈ၑა̴͈͙̈́ͣ୆ڰఠഽ́͘ͅ૫൫̱̞̀ͥ͂ঐഊ̳ͥȃ୹ಿ͈ၑა͉Ȅհ૤̜́ͥ͜ȶ̵
͚̳͓̱̈́ȷ̞̠̜̠͂ͤͬ̽̀͢͜୆̧̭ͥ͂͂ະخ໦̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̤̈́Ȅఆؖങ঄͉୹ಿ͈
૰ൽ͈հ૤Ȫհ૤̧̈́հ૤ȫͅ۾Ⴒ̱̀Ȅȶ๞̦૰ൽ͈ਕޗഎૂௌ͉ͅȄࡣ૰ൽ̷͈͈͉͜ͅࡥͤ͢෇
̞֚͛ͣͦ̈́௄อో̱̹୲చഎ૞ှ͈ޏ౷̦ం̱̹ȷȪȸ૰ൽঃȁ඾ུএேঃࡄݪԅȹ஻໲২ 1956p.119ȫ
͂୹ಿ͈঵̾ȶਕޗഎૂௌȷ͈ంहͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̷͉ͦ୹ಿ͈̞ͩͥ͠ະخ౶აഎఠഽ͜ͅ೒̲ͥ
̦Ȅఆ͉ؖȶֳಐ૽୆͈মྲྀ̀૰๩̜̞̠́ͥ͂͏෇েაഎࡉ౷ȷȪ൳ȫ̞̾̀ͅȶ̥̥ͥ෇েაഎࡉ
౷̜̦ͥ࡬ͅȄ̷͈૞ަഎޏ౷ͬခ̱̹͈̩́̈́̀Ȅࢃ৪̜̦ͥ࡬ͅȄ̥̥ͥࡉ౷̹ͬ৾̽ȷȪ൳ȫ͂
੆͓Ȅ୹ಿ͈ڠ࿚͈आೲ̜ͥͅȶਕޗഎૂௌȷ͈ਹါ଻ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ୹ಿ͈ȶ̵
͚̳͓̩̈́ȷȶհ૤ȷ̳̜̥̹͉ͥͤȄڠ࿚ݞ͍๞͈૽୆ͬआೲ́঑̢ͥआུഎఠഽ̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ˎȫ͈ඤယ͜४ચȃ
ˎȫˍȫ͜४ચȃ୹ಿ͈ۧփ๡฻͈ા࿂͞Ȅൽ͈ଚ̢̞̾̀ͅ΋ιϋΠ̱̞̀ͥؿਫ਼͈̠́̓̈́ۜ͢ૂͬ
ນ̳࡞ဩͬঀဥ̱̞̥͉̀ͥȄ֚ഽࡕྟͅൡࠗഎͅږ෇̳̞̺̠ͥ͂ͧ͢ȃ̹̺Ȅࡕྟͅ࠿൦͉̱̞̀
̞͈͈̈́͜Ȅȶ๟̱ȷ̞̠͂࡞ဩ͞ౚ̞̞̀ͥΏΙν΀ȜΏοϋ͉ఉ̞̠͢ͅএ̠ȃਹါ͈͉͉̈́ͤ͞Ȅ
ീͤ͞௪̱͙̦̜ͤ͘ஜ࿂ͅ੄̞̞̭̜̀̈́͂́ͥȃ̜̞̩̥͂ͦ̾͜႕ͬݷ̬̤̩̀͂Ȅ̢̹͂͊୹
ಿ͉ນఴ͈ಎͅȶ̞̱̹͉͒ͤ̾ͦͥ͢ͅম͈୲̥̱͚ͥͬ̈́মȷȪȸޮੳۼȹ਱͈ےȫ͂ȶ๟̱ȷ̞͂
̠ࢊͬවͦȄଡ଼͈̭̦͂ଚప̱̞̩̭̀͂ͬȶ̞͏̥̩͌̈́ȃ̧̩̻̱ͬȷȪ൳ p.298Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤
૨ȁఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల֚ےȁಆླྀ੥པȁ1968ਫ਼ਓȃȫ͂ౚ̞̞̀ͥȃ̹͘Ȅȶଲ͈૽̭͈͂͘
ൽ̭ͅȕ̥̰ͧ̾ͥমȷȪ൳਱অ͈ےȁpp.440-441ȫ͉́૰͈ൽ̷̦͈ث౵ͬଲ૽͙̞̺̯̞̞ͦ̀̈́ͅ
̭͂ͬȶ̧̞̞̥̱͂͂̈́͜͜ম̴̈́ͣ͞ȷȪ൳ p,441ȫ͂ౚ̞̞̀ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈౟̧̦ুཕুܤ͞
ംැ͈̈́̓કޭഎ̈́ેఠ͍̩̞̠͉ࠫ̾͂ͤ͢ͅȄˍȫ́͜ږ෇̱̹հ૤ͅၔັ̫̹ͣͦȄ̜ͥਅؤ͞
̥̈́౟̧̜́ͥത͉ͅಕփ̱̹̞ȃ
ˏȫ୹ಿͦ͊͢ͅȄؼೋ඾૰͉ؕஂ͈ᠺ̥ͦͣ୆̲̹՛૰̜́ͤȄȶଲۼ̜ͣͥ͠ͅމ՛৯ެম͉̈́̓Ȅ
͙̈́ࡓ͉͈ࣻؼೋ඾૰͈ࢄႠ̭ͤܳͥ̈́ͤ͢ͅȷȪȸࡣমܱഥȹ჋෗ے p.272༎ਬࢷഁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ ȸୃུ
ݳ୹ಿ஠ਬȹల߇ےȁಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȫ̞̠̠͂͢ͅȄ੨՛͈आ࡙̜́ͥȃ̷̷̱͈࣏͍͉̀ͅ૽
͜૰͜ȶ̵̧͚̳͓̈́ȷેఠ̜́ͥȃ༷֚Ȅ໹നඈ͉֫Ȅ̷̠̱̹୹ಿ͈୰ͅ։ͬ੹̢Ȅؼೋ඾૰̦ཕ
̭̞ͦͥ͂̾̀ͅȶᠺ̧মͬଃ̩՛͙প͌̀Ȅ؄ᠺ͈ခͦ͊Ȅ࣏͍প͏̈́ͤȷȪঊհ୹ཆࢷಕȸႠ͈૯ಔȹ
܊෨໲ࡩ 1998 p.76ȫ͂୰ྶ̳ͥȃඈ֫ͦ͊͢ͅȄؼೋ඾૰͉ᠺͦͅచ̱̀ീͤȄ̷͈ࠫضȶၑ͈ශ̩̈́
ͣ͆ެমȷȪ൳ȫ̱̱̠͈̜̀́ͤ͘Ȅ̷̷͜͜ᠺ̦̫ͦ̈́ͦ͊ཕ̭͉̩ͦͥ͂̈́Ȅݙͅࢨ̞ͬ૽ͅဓ
̢̩̀ͦͥ૰̜̞̠́ͥ͂ȃ̾ͤ͘Ȅؼೋ඾૰͉ᠺ̞̠ͦ͂՛ͬݺ̴̯Ȅ՛͚࡬ͅཕ͈̜ͦͥ́ͤȄু
૸̦आུഎͅ՛͈͉̞̈́́̈́ȃܖུഎ͉ͅ஝૰̜́ͥȃ
ȁȁ̭̠̱̹՛૰͈ٜ৷͈௖֑͉Ȅ՛͈͒చੜ͈ॽ༷͈௖֑̦̾̈́ͥ͜ͅȃ୹ಿ̤̞͉̀ͅȄؼೋ඾૰͈
̜͍̞̹ͣ͂̽՛͉ͅଟਜ਼̳̞̠ͥ͂ఠഽ̦া̯ͦͥȃඈ̤̞͉֫̀ͅȄ՛ͅచ̱͉̀ീͤ೷ࢯ̳ͥ͂
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 21 －
̞̠ఠഽ̦া̯ͦͥȃ̭͈̠̈́͢ఠഽ͈௖֑ͅ۾̱̀Ȅ̢̹͂͊ऎ൥ୃם͉Ȅ୹ಿ̤̞͉̀ͅȶ̵̥ͭ
̧̹̈́ȷ̭͂͞ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͈ం̳ͥଲٮ̦ంၛ̳̦ͥȄ໹നඈ͈֫ޗ୰̤̞͉̀ͅȄଲٮ͉ͅܖ
ུഎͅ՛̦̩̈́Ȅ̱ ̹̦̽ ȶ̵̧̥̹̀ͭ̈́ȷ͞ ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͜ ం̱̞̞̠̭̈́͂͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ
Ȫऎ൥ୃםȸ඾ུႃၑএேঃȹ൐ނఱڠ੄ๅٛ 2003 pp.151-153४ચȫ̾ͤ͘Ȅඵ૽͈՛૰۷͉Ȅ̷͈ଲ
ٮ۷͈௖֑͂ະخ໦̦̞͈̜̾̈́̽̀ͥ́ͥͅȃ
ȁȁ̹͘Ȅ࿐ఆ੗ඵ͉Ȅঘ͈ࡉٜ͈௖֑ͅ۾̱̀Ȅঘ̷̱ͬͦ͂̀਋̫ව̭ͦͥ͂ͬ૰͈͒ଟਜ਼̳͂ͥ୹
ಿ͂Ȅঘ͈ᠺͦͬ௪՛̳̭ͥ͂ͬ૰ͅਲ̠̭̳͂͂ͥඈ֫ͬచ๤̵̯Ȅࢃ৪͈ࣉ̢̦࡛৘࣊೰̦̾̈́ͅ
ͤȄ࡛৘͉஝̧̜͓̜́ͥ́ͤȄ࡛৘̜ͥͅ๛೰എ̈́ম໻ͬႁ́ෳੰ̳̭̰̳༷̦ͥ͂ͬ͛࢜͒͂̾̈́
̹̭̽͂ͬঐഊ̳ͥȃ͉̾ͤ͘Ȅএே̦׋൲͞৘கഎڰ൲̦̹͈̜͒͂̾̈́̽́ͥȃȪ࿐ఆ੗ඵȶȸ؉୆
ါਬȹ͂ȸוـ໤ࢊȹȡ඾ུ͈এே໓ാ͂໣ޗ͈ڳ൥͈֚౯࿂ȡȷȸ࣭আ܂ഓڠȹల 5࣢࣭আ܂ഓڠٛ
ȁ2001 p.22४ચȫ̭̭́࿐ఆ͈ঐഊ̳̭͉ͥ͂๱ુͅਹါ̜́ͥ͂এͩͦͥȃۜૂ̞̠͂۷ത̥ͣ࡞
̢͊Ȅ໹നඈ͉֫ീͤȁɨႁȁ࡛ͥ͢ͅે͈ٜࠨ̞̠̭͂͂̈́ͤͅȄ୹ಿ͉Ȅ࡛ેͅచ̱̀౟̧͞๟̱
̵͙͉͙̦ͥȄ̱̞ࠣീͤ͞௪՛͉ࡉ̵̞̈́ȃ̷͉ͦȄু໦͈ႁ࡛́ેͅచੜ̱̠̞̠༷͂࢜̾͢͜ͅ
̦͉̞̥̞̈́̽̀̈́ȃീ̞̠ͤ͂ۜૂͬਹ̩ࡉ̥ͥ๛̥Ȅ̷̱̀ਹ̩ࡉ̷̧̹̦̞̥༷͂ͦ̈́ͥ࢜ͅͅ
̞̩̥Ȅ͉̾ͤ͘ႁͬᏴ͚͈̥๛̥̞̠̭̦͂͂Ȅ୹ಿ͂ඈ͈֫చ๤̽̀͢ͅȄྶฒ̈́ͥͅȃ̭͈̭͂
̷͉̤̩ͣȄ୹ಿ͈ڠ࿚Ȫ̷̤̩ͣ୆ڰఠഽ͜ͅ೒̲͈̜̠̦ͥ́ͧȫ͈̥̈́́Ȅീͤ͞௪̱͙͈ݳા
ਫ਼̦Ȅظა̴͈͙̈́ͣ૰ൽა̤̞̞̞̠̭͈̀̈́͂͂͜ͅၑဇ̷͈͞փྙͬࣉ̢̢̠ͥ́Ȅఱ̧̈́াऐ
ͬဓ̢̩̀ͦͥ͂এͩͦͥȃ̹͘Ȅ໹നඈ̞֫̾̀ͅ࡞̢͊Ȅྶহܢ͈࣭ڠ͈අಭͬࡉͥષ́݅໪̱͂
͈̀ീ͈ͤպ౾̫༷͉̿ࠚণ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ത̜́ͥ͂এͩͦͥȃ
ːȫ୩ࣂȶȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ȝུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀ȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ల 52࣢ 2010.2ȫ̤̞̀ͅظაȸ୞ષজਾ࡞ȹͅܖ̧̿Ȅ৻̯̱ͬٚ̀௖ࡽͅႲ̜̠̈́ͥͤͬ͢૽ۼ͈
ུ଻̜̱̹́ͥ͂ȃ̻ͧͭ͜Ȅ୹ಿ͈૽ۼ଻ͬ੘ͥ࿚̞͉ظა໤ࢊა஠ఘȄݞ͍૰ൽაͬ௙ఘഎͅ࠿൦
̳ͥຈါ͉̜ͥȃ̹̺Ȅࡉ೒̱̱͂̀Ȅ୩ࣂ́੆͓̹̠̜̠̈́ͤ͢͢Ȅ̳̻̈́ͩȄࡧၛ̱̀ం̳͈ͥ́
͉̩̈́Ȅఈ৪ంह͂ૂഎͅȄݞ͍̤ࡽ̞͈৻̯̞̠͂ވ೒໐໦̱ͬٚ̀Ⴒఝ̱̞̩̜̠̦̀ͤ͢૽ۼ͈
૯͈উ̜́ͤȄ୹ಿ̤̞͉̀ͅఈ৪͂Ⴒఝ̱Ȅ೒̷̲ࣣ̠̭̭̦͂૽ۼུ͈ৗ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̹ͣͦ̀
͈͉̞̥̞̠̭͉́̈́͂͂࡞̧̤̹̞̽̀ȃ
ˑȫ૯૤აͬ൩̢ͦ͊͘Ȅܖུഎͅ୹ಿ͉૽ۼ͈̜̜ͤ͂ͣͥ͠૤എমયͬआೲ̥ͣ๛೰̳̭͉̞ͥ͂̈́
͂࡞̢ͥȃࢋٜͬޔ̴ͦ࡞̢͊Ȅۧ փͅஅ̹̜̠̽ͤ͘͢͜Ȅ̷ ̷͉ͦͦ́ȶ͈̈́ͣ͌͢ȷ̞̠̭͂͂́Ȅ
̷͈ంह̷͈͈ͬ͜๛೰̯̞ͦ̀ͥ࿫͉̞́̈́ȃ୹ಿ̤̞͉̀ͅȄۧփͬ܄̜̜͛ͤ͂ͣͥۜ͠ૂ͉̓
̠̱̀͜ంह̱̱̠͈͈̜̀̈́́ͥ͘͜ȃ̧̭͈͂Ȅ̠̱̓̀͜ంह̱̱̠̀͘ૂ͈ఉအ̈́ಎ૸̞̥ͬ
ͅບث̳͈̥̦ͥ࿚ఴ̜̠́ͧȃজ͈̥͉̈́́Ȅീͤ͞௪̱͙Ȅീ̞̠ͤ͂ࢲࠢഎ̈́ۜૂ͉̠̓պ౾̿
̫͈̥̦ͣͦͥȄఱ̧̈́࿚ఴ̜́ͥȃུࣂ̷̧ٜͦͬ͜ྶ̥̳̹͈֚͛੩̜́ͥȃ͉ࣽٝȄീͤ͞௪̱͙Ȅ
ं͙͂͜ྟ୪ͅ۾̜̠ͩͥ́ͧဳȄඅͅ᭻̴ͤͬ͘ࣉख़̳̦ͥȄ̴̞ͦീͤ͞௪̱͙Ȅं͙̞̾̀͜ͅ
ࣉख़̳̜ͥ̾ͤ́ͥ͜ȃ̤̈́Ȅ୹ಿ͈๛೰എͅບث̳ͥۜૂ͉Ȅ໣ޗ̤̫ͥͅ२ඉȪ᭻Ȅ៝Ȅឣȫ͂ވ
೒̱̞̀ͥȃ̻ͧͭ͜հօͅࣉ̢̭͉ͥ͂๰̧̫͓̺̦ͥȄ୹ಿ̢̦̹͂͊ဳ̧̹̞̳ͬ̈́͂ͥۜژ͉Ȅ
໣ޗ́᭻ͬ๛೰എͅࣉ̢̭ͥ͂͂೒ೲ̳ͥ໐໦͉̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁȁ̹͘Ȅ̠͌͂̾͜ΪϋΠ̷̠̭͉̈́ͤ̈́͂ͅȄظაȸ୞ષজਾ࡞ȹے֚ల਱ඵࣜ́Ȅ૤̦মયͅ૘ͦ
̀൲̧̩̞̠͂͂Ȅ̴̜̜ͤ͂ͣͥ͘͠এ̞̦ݷ̬̭̜ͣͦͥ͂́ͥȃȶఀ͈মͅ͏ͥȕ̮͂ͅȄૂ͉
̴̧̠̮̱̥̀̿̈́ͣȃ̠̮̩͉͂Ȅȁ̧̜͉ͥ͂ܔ̧̱̩̜͉ͥ͂๟̱̩Ȅྌ͉͉̹̺̱̩ͣȄ̹͘
͉̭̱̩ͧ͊͢ȃխ͉ڢ̱̩̤̱̩ͧ͜Ȅխ̷͉̤̱̩̠͉̱̩ͧͦȄխ͉̠̩̱̩̾խ͉̩̱̩͘ͅ
խ͉̭̱̩͌խ͉̞͉̱̩͂Ȅ̯̰̤͘͘͜ͅ͏ম͈̜ͥଵ௲͈͈̜͉̱ͦͬͥ͜࡬ͅ൲̩࿟ (ȸ୞ષ
জਾ࡞ȹے֚ p.99Ȅఱݛ༗ୃ༎ȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలඵےȁಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓ )̜̠͂ͥ͢ͅȄീͤ͞
௪̱͙͜ව̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ႕া̱̞̞̺̫̥̱̞̦̀̈́ͦ̈́͜Ḙ̭̏ͅဳ̦ව̞̞͈͉̽̀̈́ಕփ
̧̳͓̜̠́ͧȃ̹͘Ȅ௪̱͙͞ീ̦ͤව̱ͥ̀͜ͅȄ୹ಿ͉̜͉͈ͦ૬ஃ́ૂͬບث̳ͥȃ̢̹͂͊
ܘ̱̞̥̱̞ͤ̈́͢͜Ȅ̜ͩͦȄ̞̠༷̦͂ۜ൲̦૬̞̦Ḙ͈̭̏͂ͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ௪̱͙͞ീͤ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 22 －
͈႒͜ȶ͈͈̜͉̱ͦͬͥ͜ȷಎͅව̦ͥȄ૤͈൲̧̦ஃ̞͈̱͂̀͜պ౾̫̿ͣͦͥخෝ଻͉̜ͥȃ
ȁȁ̤̈́Ȅ࿤࢛໌຃͉୹ಿ͈ૂ͈ؤ̥̯͞Ȅࢲࠢ଻͈ઁ̯̞̈́̾̀ͅḘ̠̏੆͓̞̀ͥȃȶ૽ۼ͈૰փͅ
చ̳ͥ୲చഎ਋൲଻͈฽࿂̱͂̀Ȅ୹ಿ͈এࣉ͉૽ۼ൳আ͈ఈ৪ࢲࠢ଻ͬ๵̢̞̞̀̈́ȷȪ༎ಕȁ࿤࢛
໌຃ȸ୹ಿ஖ਬȁೄ๹ႠȆ̩ ̴ Ȇޮـ ̩̱ Ȇ̬๩ུޮ̩̱̬ȹಆླྀ੥པ 1986ਫ਼ਓ͈ȸޮ̩̱̬ȹུ໲ȶ՛
̧ম̳ͥ৪͉Ȅ̷͈ࠚਹͤ̀͢ͅȄષ̴̱̹͉ͤͥ͘͢͜͠ȃଲ͈૽̯͇ͥ͊͜͠Ȅఀ͈ᴽ͉Ȅ̞̯ȕ
̥͉ൽၑ̜͉̰ͥͅম͈̜̈́̓ͦ͊͂̀Ȅ૽̯͈͙ͬ૬̴̧̩̦͚͓̜͂ͣ͜ͅȷ͈ಕࡼȁp.193ȫ̭͈
ঐഊ͉Ȅ୹ಿ͈ീ̞ͤ̾̀ͅࣉख़̳ͥष̧͈̦̥̠̀ͤ͂̈́ͧ͢ȃ
˒ȫ୩ࣂȶȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂Ȝུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀ȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ల 52࣢ 2010.2ȫp.73ݞ͍ಕ˔̤̞̀͜ͅ࡞ݞ̱̹ȃ
˓ȫȸ୞ષজਾ࡞ȹےඵȁల্ඵࣜȁఱݛ༗ୃ༎ȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలඵےȁಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȃոئȄȸ୞
ષজਾ࡞ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉൳੥ͥ͢ͅȃඋ͙̳̯ͬ͞ࣉ̢Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ؿਫ਼̜ͥ͜ȃ̹͘Ȅոئ֨
ဥ̳ͥાࣣ͉Ȅ੥ྴͬȸ୞ષȹ͂ၞܱ̱Ȅےତ͂βȜΐତͬ໵ܱ̳ͥȃ
˔ȫȸ୞ષȹےඵȁల্२ࣜ p.158४ચȃ୹ಿ͉̭̭́ȶྌ૽࿚̫̩͌ͣȁષ̾య͉֩ͅ૙़ጳ͚̯͖ͬͥ
૤͈ظ͜ȁ͉ͦ͘ͅࡉ̢̹ͥͅȁဳ͉ͤ͢ظ͈̞̭̞́͆͂͏͉̞̥ͅȷ̞̠͂࿚̞̹̹ͬ̀ࢃ́Ȅ̷
͈̠̈́͢ତઁ̞̈́႕̭̯ͬ͂ͣ৾ͤၛ̀̀૽͈փࡉ̹̩̜̠̀̾ͤͬ͢ͅȶ̷̜̞ͣ͌͂͏໤̀ͅȁͩ
ͧ৪̴͈̥̈́ͣခম࿟ȷ͂๡฻̳ͥȃ̷̱̀Ȅةম̳͓֚̀͜အ̧͉̻̽ͤ͂ͅࠨ͈͈ͣ͆̈́́͘͜Ȅ
ઁ̱͈႕ٸ̦̜̠ͧ͂͜ȶ̷͉̺̥̈́ͣͅࡉ̱̈́̀ȁ̹̺͓̤͕̥༷̈́̀ͥͬ̀͜ȁ̞̥̞̥͜͜ͅͅ
໤͉೰͚ͥম̸̥̱ȃȷ͂੆͓ͥȃږ̥ͅྔဩਬ͈ಎ͜ͅȶఊथଓఱฺތȄਈͬॶ͚ͥظ਱२ਉȷȪے२ȫ
ȁ൝̦̜ͤȄဳ̦ఴऺ͂̈́ͥგظ̦ంह̱Ȅგظ͈ಎ͉ͅဳ͉ן̭͉ͦͥ͂͘ٯྫ̜͉́ͥ͂࡞̢̞̦̈́Ȅ
୹ಿ͉Ȅ̷͈ତઁ̞̈́႕ٸͅຈါոષͅࢰͥຈါ̲̞̞ͬۜ̀̈́ȃ͚̱ͧȄུ̜̠ࣜͥ͢ͅͅȄ႕ٸ͉
̜̦ͥȄఱఉତ͙࡛ͣͦͥય̥ͣ໤মͬ฻౯̳̭̦ͥ͂ਹণ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ఠഽ͉Ȅ୹ಿ͈ࡄݪఠഽ
̱͂̀ޟྙ૬̞͈̜́ͥ͜ȃ̤̈́Ȅུ޼ͅ࿗ͦ͊Ȅ୹ಿ̦ܖུഎ͉ͅဳ͉გظ͉ͅן̞̱ͦ̈́͘Ȅ̷̪
̞͈̜ͩ̈́́ͥ͂͜ࣉ̢̢̞̭͉̞̀ͥ͂݃̈́ȃ
˕ȫ୩ࣂȁȶგظ͈୰ -ȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣉȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల 53࣢ȁີ५ఱڠ 2010
8࠮ਫ਼ਓȫ४ચȃۧথ̦გظͤ͢ఈ৪ۜͅ൲ͬഥ̢ͥത́Ⴆ̞̞̠̭̜̽̀ͥ͂͂́ͦ͊Ȅۜ൲̜ͬ͘
ͤဓ̢̞̈́ဳ͈ນ੄ͅ͏̯̱̞͈̜ͩ́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
ȁȁ̹̺̱Ȅဳͬளೄͅນ੄̳̭ͥ͂͞ޭႁ΋ϋΠυȜσ̱̠̞̠͂ۧ͢փ͈͂۾߸ͬࣉ̢ͥ͂Ȅဳ̦ఴ
ऺ̱͂̀ןͦͥۧ͘থ̞̠͂ાਫ਼̦̜̭͉ͥ͂Ȅ̷͈ۧփ͈̜̠ͤ͂͢ྭ੖ͬြ̳͂ࣉ̢̥̱ͣͦͥ͜
̞ͦ̈́ȃဲ̢̧͓ͥဳ̠̱ͬ̓̀ۧথ̤̞̀ͅນ੄̳͈̥̞̠̭̥̜ͥ͂͂̈́ͥͣ́ͥͅȃ̹̺̱̭͈
ത͉Ȅ୹ಿ̦ظა́გظ͂ۧথͬܖུഎͅ૽ૂͬளೄͅນ̳͈͂͜ࣉ̢̞̹̭̀͂Ȅ̤͍͢ظა͂૰ൽ
ა͂๤̱̀୹ಿ͈ণ࿤̦გظ̥ͣ૽ۼ͈୆஠๊͒͂ࢩ̦̞̭̽̀ͥ͂ͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ୰ྶ̦̩̾ȃ
10ȫఱݛ༗ୃ༎ȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలඵےȁಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȃոئȄȸෳ᩟઀஑ȹ̥ ͈ͣ֨ဥུ͉੥ͥ͢ͅȃ
ոئ֨ဥ̳ͥष͉Ȅȸ઀஑ȹ͂ၞܱ̱Ȅ༁ତܱ̳ͬȃ֨ဥ͈षȄນܱͬ٨̹͛ؿਫ਼̜ͥ͜ȃ
11ȫȶ̷̹̺͈ͦͬত̞ͅ͏͉ȄՓ͈ஃ̧̧͈͂ম࿟ȃȷȪȸ୞ષȹے֚ p.109ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̴͉͘ু૸
͈ૂ͈ஃ̞ાࣣ͉Ȅ඾ુ͈ຽ೒͈࡞ဩ́ນ࡛̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͉ͦ໳̧਀̥͙ͣ̀͜൳အ̜́ͥȃȶ̷
̧̩ͦͬ૽͜ȁ̹̺͈ত̞̀ͅ͏̧̧͉ͬ̀ȁ̧̧̞̥͕̜͉̳̼̓ͦ̈́ͥͬ̀͜ȁ̴̭ۜͥ͂ஃ̱ȃȷ
Ȫ൳ p.110ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄ඾ુ͈࡞ဩ͉໳̧਀ͬ૬̩ۜ൲̵̯̞̈́ȃ̯ͣͅȄু૸̦૬̩ۜ൲̱̞̀ͥ
ાࣣ͉Ȅȶྌ̹͌͏̥̱̥̱̹̺͈ͥ̈́̈́͂ͅত̞͌ͅ੄̀͜ȁစ̧̥̱̯̱̞͈͍̦̹̩̹̦̹̈́͒
̧͉͂ȁ̴̴̢̤͖̱ͣȁ୊̯̯̬̜̥̱ͬ̀ͣ̈́̈́͞͏̈́͏͂ಿ̩͉͊ͤ̀͢ȁ̵͚͇̥̱ͥ̈́͘ͅ
̯͉̳ͬͣȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ໲̜ͥ࡞ဩ́ນ࡛̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷ ͈૤̦ୀ̯ͣͦͥȃ̯͉ͣͅȄ
̷ͦͬ໳̩໳̧਀͈ۜ൲̦Ȅן͙਀͈૤ͬୀ̳̭͈ͣ͂̈́ͥ́͜ͅȄგظ͈ાࣣ͉Ȅ໳̧਀͈ۜ൲̦ਹ
ါ̈́࿚ఴ͂̈́ͥȃ̭̭͉́Ȅဳুఘུ̦૽͂̽̀͜ͅஃ̞͈̜́ͤ͜Ȅგظͅ઺̵̀ນ੄̳̭ͥ͂́ু
૸͈૤ͬୀ̱̹ͣͤȄ̷̱͈̹̀͛͘͞ͅ໳̧਀̞̠͂ఈ৪͈ۜ൲̦ຈါ̭͉̞͈͉̈́ͥ͂̈́́͂ͅࣉ
̢̹ȃ୹ಿ͉Ȅဳͬນ࡛̱̹გظ̞͉̾̀ͅߓఘഎͅ໦ଢ଼̱̞̞͈̀̈́́ଔ௶͈֖ͬ੄̞̦̈́Ȅဳͬນ
̧࡛̳ͥ͂ঀဥ̯ͦͥ࡞ဩ͉Ȅࢥຳ̯̞̞ͦ̀̈́඾ુ͈࡞ဩ͈͉̞̥̈́́̈́͂ࣉ̢ͥȃତઁ̞̈́႕̱͂
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 23 －
͈̀ྔဩਬے२ȶఊथଓఱฺތȄਈͬॶ͚ͥظ਱२ਉȷ́͜Ȅ̢̹͂͊ȶ্̞̱͈͈͒ͅࡋ৆๯͂̓͜
͜ဳ̵̱͈͉ͤ͜ਈ̱̜̱ͥͣͅȷȪऎऎ࿐૞ࣇ༎ȸ૧ഁȁ૧߱ྔဩਬષےȹ܊෨໲ࡩ 1927 p.130ȫ൝Ȅ
ਈͅచ̳ͥՔૂ̦ளೄͅȄౙ੗ͅນ࡛̯͉̞ͦ̀ͥȃ୹ಿ̦ࡣయ͈ளೄ̈́૽ૂͬບث̱̞̭̀ͥ͂͜ږ
̥̜̹́ͥ͛Ȅן͙਀ۜͅ൲͞ވۜͬ஠̩ဓ̢̞͈̥ͣͦ̈́Ȅ႕ٸ̱̞͂̀৾ͣͦ̀ͥგظ͉஠̩ࡉ̓
̭̦̞͈̥̞̠ͧ̈́͂͂Ȅგظ͈ۻર͞ບث̞̠͂ത̥ͣȄ૥ਹͅ࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̹̺̱୹ಿ͉
२యਬ͈გظͬܖ੔̱͂Ȅ૽ૂ͈ளೄ̯͉̩́̈́໓ٗͬਹ̲̞ͭ̀ͥȃ̭͈ത͂Ȅ୹ಿ̤̫ͥͅྔဩਬ
͈ບث̢̤̯̦ͬ̈́ͣ࠿൦̳ͥຈါ̦̜̠ͧȃ
12ȫ̻̭͈ͧͭ͜ાࣣȄ௖਀͈঵̾๼ཞ͞଻ڒͬౙͅু໦͈໤̱̹̞͂Ȅ঑෻̱̹̞̞̠͈̜͂́ͦ͊Ȅ
̷͉ͦȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭͉͂͂ߊ༆̯̠ͦ͢ȃȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷાࣣ͉Ȅ௖਀ͬ஠૽ڒഎͅ
෇ে̳̭̦ͥ͂ະخ̜ࠧ́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȁ̤̈́Ȅ୹ಿ͈ࣉ̢ͥૂ̥ͣဳ͒Ȅဳ̥ͣૂ͈͒ίυΓΑ͉Ȅဳ͂ૂ̦ະ໦ၗ͈͈̜̞̠̺̫́ͥ͂͜
͉̩́̈́Ȅచયͅచ̳ͥ૽ۼ͈૤͈൲̧ͬ୹ಿ̦̠̓௴̢̞͈̥̞̠̭̀ͥ͂͂ͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅ
͉Ȅळ̥̩࠿൦̳ͥຈါ͈̜ͥ࿚ఴ͉̜́ͥȃ
13ȫু૸͈ಎͅ၌ဳ̦̜̭ͥ͂ͬ෇̭͛ͥ͂͂Ȅ̷ͦͬგظ̱͂̀ນ੄̳̭̞ͥ͂̾̀ͅ౹̲̞ͬۜͥ͂
̠̭͉͂Ȅ૽ۼུ͈଻ͬࣉ̢ͥषͅࡕྟͅ࠿൦̯͇̞ͦ͊̈́ͣ̈́ਹါ̈́ത̜̠́ͧȃ౹͉Ȅઁ̩̈́͂͜
ఈ৪͈ণ஌ͬփে̳ͥۜૂ̜̥̜́ͥͣ́ͥȃఈ৪ͬփে̱̞̱̈́̀͜ͅȄ௖؊̱̞გظͬן̞͛̈́ু
૸͈ঢ̯ͣ̈́ͬু૸́౹̲ͥু౹͉̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭̭͉ظა͈ಎ͈́ঐഊ̜́ͤȄܖ੔̦໓ٗͅ
̞̹̈́̽̀ͥ͛ͅȄ૽ۼ̦ু૸͈၌ဳͬນ੄̳̭ͥ͂ͬકޭഎͅࣉ̢̞̠ͥ͂തͅઙത̦౾̥ͦȄ૽ș
͉ȶ౹ȷ̲̯̞ͬۜͥ͂ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅ૰ൽა̤̞̀ͅဳ͜ഛ଻͈୆̧͈ͦ̾͘૤̜́ͥ͂୹ಿ̦৽
ಫ̳ͥषḘ̠̱̹̏౹ͬ૽ۼ͉̲̯̥̞̠ۜͥ͂ͦͥ͂࿚ఴ̦̜ͥȃজࡉ͉́Ȅგظ͈ষࡓ͉̩́̈́૽
ۼ͈୆஠๊͈ষࡓ́࡞̠̈́ͣ͊Ȅ୹ಿ͉̭̭́ঐഊ̱̞̹̀ਅ႒͈ȶ౹ȷȄ͉̾ͤ͘၌ဳ̪ͬ͛ͥȶ౹ȷ
ͬ૽ۼ͉̲̞̱ۜ̈́Ȅ̹̲ۜͥ͘ຈါ͉̞̈́͂ࣉ̢̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂এ̠ȃུა͉́૬̩ඏ̧ݑ͛
̞̦ͣͦ̈́Ḙ̭̜̏ͥͅȶ౹ȷ͈࣐༷ͬ࠿൦̳̭͉ͥ͂Ȅ୹ಿ͈ࣉ̢ͥ૽ۼ͂ဳ͈۾߸Ȅু͈ͣဳ͂૽
ۼ̧̦̠̜̞̩͈̥̓̾̽̀Ȫນ੄͞Ȅဳͅ၁͚৘ष͈࣐ևͅঢͥ́͘ȫ̞̠͂࿚ఴͬࣉ̢ͥष͈ခ࢘
̈́਀̦̥͈͉̞̥ͤ͂̈́ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
14ȫȸ̴̩͊̈́ȹષ̾ے p.147Ȫ ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃ༎ਬȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలสےȁಆླྀ੥པ 1972
ਫ਼ਓȃഐܽȄນܱͬ٨̹͛ؿਫ਼̜ͥ͜ȃȫ
15ȫॲ௏඾૰̞̾̀ͅȄ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃȶॲႠ͉͂Ȅྲྀ̀໤ͬ୆଼̳̭͈͂Ⴀ։̈́ͥ૰Ⴀͬ
૭̳̈́ͤȷȪȸࡣমܱഥȹ૰య֚෗ےȁp.129༎ਬࢷഁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల߇ےȁಆླྀ
੥པ 1968ਫ਼ਓȫ̱͂Ȅഛ౷͞૰Ȅ૽̜̜͈̦̭͈̈́̓ͤ͂ͣͥ͜͠૰̽̀͢ͅ୆͙੄̯̳ͦͥ͂ͥȃ
̷̱̀ȶဒͅ੨͈໤႒͜মު଼͉ͥ͜Ȅ͙͈̈́ࣻ૰͈ॲႠ͈ࢄඃ̈́ͥȷȪ൳ p.130ȫ̱͂Ḙ͈̏૰͉̜ͤ
଼̜̭͈͂ͣͥ͂͠ਖ͜ͅ۾̯̞ͩͥ͂ͦ̀ͥȃ̷̷̢̱̀ͦ͠ͅȄȶခ̦ͥಎ͜ͅަ̨༮͓̩ͥȄଢ
̧༮̧͓ͥ૰͚̈́ͅछ̫ͥȷȪ൳ȫ̱͂̀Ȅ̷͈ంह͈ఄ̯̞̾̀ͅঐഊ̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȅ໤ম̦୆͙
੄̯̹ͦͤȄ଼ਖ̳̭͉ͥ͂Ȅࢩ͈݅஝ͅ௺̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅॲ௏඾૰͉Ȅ໤মͅ஝̹ͬ͜
̳ͣ૰̱͂̀պ౾̫̭̦̿ͥ͂੄ြ̠͢ȃ
16ȫུა͉̭͈́ത͉൩͙ࣺ̞̦̈́͘Ȅ૯૤̦ॲ௏඾૰͈ࢄႠͅआݶͬ঵̭͉̾͂Ȅޗা̦̩̈́̀͜ൽඃ
എ̈́ࣉ̢ͬ঵̻Ȅ஝࣐ͬև̳̭̦͂੄ြ̞̹ͥ͂̽஝଻̦૽ۼ͈ඤ໐ͅం̳̭̦̞̩ͥ͂̾̈́̽̀͜ͅȃ
୆̧͈ͦ̾͘૤͈ඤယ͉Ȅۧփ͂๤̢̱̹̀͂͊੄ز͈๛೰͞৽߯ͬࠚ̲ͭͥম͈͒๡฻̈́̓Ȅ֚೰͈
༷࢜଻ͬ঵̾͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ૽ۼంह̱͂̀঵̾஝༷̈́ͥ࢜଻̷͈͜ಎ͈̱̜֚̾͂̀ͥȃ୹ಿ͉Ȅ
ȸೄ๹ႠȹȪȸࡣমܱഥȹ֚෗ےȫ̤̞̀ͅȄষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶଲಎͅ୆̱̞̫͂ͥ໤Ȅುಖͅঢ
ͥ́͘͜Ȅࡨ̦૸͈͕͕̓̓ͅȄຈ̴̧̨̜͓̥͈̰͉ͥͤͩॲ௏඾૰͈͙̹͘ͅှ̀Ȅ̤͈̥̿ͣ͢
̩౶̳͈ͤ̀̈́̈́ͥ͜ಎ͜ͅȄ૽͉ਂ̳̪̹ͦͥͅ໤̠͂ͦ̾ͦ͊͘Ȅྌ̱̥ੳ̹͕̥ͦͥ̓̈́͌̀ͅȄ
౶̧͓ͥࡠ͉ͤ౶ͤȨ̨̳͓̥͉̳̏ͤͥ໤̈́ͥͅȄȷ̞̥̥́ఀ͈ષ͕ͬ̈́ޑ̭͈̜͚ͥ͂ͣȪಎၞȫ
̞͉ͥ͠૾݅ႛોࢣ೶಑૞͈̹̪͌Ȅٯ૽͈ຈ̧̜͓̰ͥͩ̈́ͦ͊Ȅခ̧͓ͥࡠ͉Ȅޗ̥̰ͬͣͦ̓͜Ȅ
̤͈̥̩̿ͣ͢౶̳̭ͤ̀̈́͂̈́ͥͅȪࢃၞȫȷȪȸೄ๹Ⴀȹp.59 ஜࠇ੥ਫ਼ਓȫ̾ͤ͘Ȅ૽ۼ̱̳͂̀̈́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 24 －
̧͓̜̠ͤͬ͢ুட̧́ͥͅ଻ৗͬȄॲ௏඾૰͉̳́ͅ૽ۼͅဓ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
17ȫȸೄ๹Ⴀȹp.60ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃ
18ȫȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ̠͉͓̩ͬ̾ͥଲ͈̈́ͣ͌ȷp.145Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨ȁఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹ
ల֚ےȁಆླྀ੥པȁ1968ਫ਼ਓȃȫ֨ဥͅष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
19ȫȶྌ͢ͅ୶୆̜̈́̓͏̦ͥͥ໤̱ͤ૽Ȅ̜͉ͥષ૽̹̈́̓͏͕̠̱͂ͥͥ̈́̓͘Ȅ࠮ـͬࡉ͉̜͉̀
̥͕̳ͦ͂͛̿ͥͦ̓͜Ȩ̏͢੫ͬࡉ͉̀Ȅً̥̥̥͕̱̦͛ͣ͆̀ͥ͜ͅḘ̏͂͘ͅடͥ͞ͅȄ̱͜
࠮ـ̜͉ͬͦ͂ࡉͥૂ̱̜ͣ͊Ȩ̱̏̀͘͢੫͉̥͈̠̰͚̈́̓͛̾ͣͣͅȄ࠮ـ͉̜͉ͦ࿟ȃ੫͈૗
̴͉̞͉͉͛͂ͣ͂ͭ͘͜ͅȄ૽̜͚͈͈͂ͣ͜૤̴̜ͣͅȃ̷̧̞͙̱̞͉̭̾ͤͅခ̫ͤͦȃȷȪ൳
p.145 ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃȫ̤̈́Ȅ࠮ـ͈ਇ૬̯ͬၑ̧ٜ́ͥ૽͉૗Ⴊ͈ૂਇ͜ၑ̧ٜ́ͥ૽̜́̽̀Ȅஜ৪͈
ၻ̯ͬ෇͛Ȅࢃ৪ͬ෇̞̭͉̜͛̈́͂ͤං̞̞̠̈́͂૽ۼ͈૤଻̞͈݈̾̀ͅა͉Ȅȸ୞ષজਾ࡞ȹے
ඵ̤̞̀͜ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ
20ȫȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ࠳ࢡ༹঍̦ত͈̜̬̾ͣ͌ȷp.144ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃ֨ဥͅष̱Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
21ȫȸരட௜ȹల্౲ȁpp.83-84ऎಅ઎ࢩȆݛ༗ന੓ࢷಕȸ༷સܱȁരட௜ȹȪ૧඾ུࡣങ໲ڠఱࠏˏ˕ȫ
܊෨੥ഝਫ਼ਓȃ
22ȫȸ൞࿚Ⴭȹp.528(༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల֚ےಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȃ)֨ဥͅ
ष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
23ȫȸ๩ུޮ̩̱̬ȹષ pp.343-344Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలสےಆླྀ੥པ 1972
ಆླྀ੥པਫ਼ਓȃȫ֨ဥͅष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
24ȫ૽ș͈ࣧዠ঎̦࢜ࣾݫͅࠒ̦̭̞ͥ͂̾̀ͅȄ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃȶ͈ࣽଲ͉Ȅ૽̮͂
ِ̧̤̲͂ͣ͂͢ͅ໤ͬབ͙Ȅুဇ̦̠̈́ͥ͒͜ͅুဇ̥̳̥ͣͭ͂ͥͣ͢Ȅ੸૽૖૽Ȅාș࠮șͅȄ
༒၌̩͢ুဇ̈́ͥমȨ̱̏͛̿ͣ໤̈́̓ͬࣉ͒ैͤ੄̱̭̀ͦͬคࢩ͚ͥ࡬ͅȄාș࠮࠮ͅȨ̏͢໤Ȅ
ুဇ̈́ͥ໤੄ြ̀Ȅଲષ͈૽͈໤ව͉Ȅஞșͅఉ̩̭̈́ͥ͂࿟ȃ̳͓̀ةম͜Ȅࣽ́͘ྫ̫ͦ͊ྫ̩̀
௷͆ͥম͜Ȅ̜ͥͬࡉ͉̀Ȅྫ̧̦ະুဇͅژ̢Ȅྌ͉ࣽ́͘Ḏ௖̈́ͥ໤̀ͅম̹ͦͥ͜Ȅ̷ͦͤ͢๼
̧໤੄ͦ͊ȄḎ௖͉̈́ͥଃ̩ͩͧএ͉ͥȕ࡬ͅȄষలষలͅম͜໤͜ତș̤͕̩̈́ͤȄلႡ̩̈́ͤ͠ͅ
̭͂࿟ḁ̩̑̀ম͜໤͜Ȅ֚̾̀͜ͅఉ̩̈́ͤȄل๼̈́ͦ͊ͅȄ̷̺̫ͦଲდ͜ఉ̩Ȅ໤ව͉࿔ა̤͕
̧࿟ȃ̭ͦٯଲಎ͈ዠ͈ͤಿ̴ͥ̀ͅȄຉᴝ͉ࣾݫ͈ܖ̸̭͂̈́ͥ͂ȃȷȪ൳ p.345ȫ
25ȫ໦ະ௖؊̈́ͤͅȶዠͤȷ̥̠࢜ͅ߹͉࢜Ȅଲ͈ಎ஠ఘ͈߹̜࢜́ͥȃ̷ͦ࡬ͅȄ൚૽͉ু૸͈߹࢜ͬ
փে̱̩̞ͅȃȶ̭ͦഛئ֚൳͈ম̈́ͥ࡬ͅȄ౷̈́ͤ̀ͅዠ̞ͤ͂͏̠͜͞ͅࡉ̴̢Ȅ࿂ș͙̥̿ͣ͜
̤̮ͤ࿟̞͂͏মͬژ̴̢Ȩུ̥̠̜͓̏ͤͥ͢͞ͅ໤͈̠͞ͅএ͌ݳͥ࿟ȃȷȪ൳ p.344ȫ̻ͧͭ͜ಎ
͉ͅܨ̩̿૽̞̦ͥ͜Ȅৗளͅܦ̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃȶ̷͈ಎ̹̹͘͘ͅȄଲષዠ͈ͤಿ̲͆ͥমͅ૤
̧̾̀Ȅ໤মৗளͬ૤̦̩ͥ৪̜ͦ͜ވȄଲۼ໼͉͉ͬ̿ͦ̀Ȅ༐̀་̠̈́ͥ͞ͅ׊̯͌̈́ͦȄ૽ͩͅ
̩ͧএ͉ͥȕͤ̀͢ͅȄ̵ ̥̹̩̤͈̥ͭ̈́̿ͣଲۼ̱̹̦ͅ͏মఉ̧࡬ͅḘ̏ ̤̮̥ͦͤͬ͆ͥ͘͜ȕ
̴̭̜̹͉͂ȃȷȪ൳ȫ
26ȫ̢͉̞͂Ȅ୹ಿ͉̭͈ؿਫ਼̤̫ͥͅ໦௖؊ͬߓఘഎͅ࠿൦̳̭ͥ͂Ȅ̷ͦͬ੄ြ்̺̫̩ͥ৘࡛̳ͥ
̭͈͂ඳ̱̯ͬঐഊ̱̞̀ͥȃȶட̞ͤ͂͒̓͜Ȅ̷͈௖؊̞͂͏͉̞̥͕̦̓௖؊̈́ͤ͞ȃ਀ུ͈̈́
̧໤̈́ͦ͊Ȩ͕͉̏̓͢౶̧̦̹ͤȷȪ൳ p.349ȫ̭̜͂́ͥ͂੆͓̹ષ́Ȅȶெ̲̀ل๼̥̹͉̈́ͥͅ
̠̳̩̾ͤ͞ȷȶহ໹͈ݛ̱̩̾Ȗ̫ͥଲ͉Ȅ֚ ൳ͅ౲șل๼͈ಿ̴ͥ̈́ͣ͌ȷȪոષ൳ȫ̜̱́ͥ͂̀Ȅ
൚ଲة̦໦௖؊̥ࠨ̭͛ͥ͂ݞ͍ل๼͈༷̥࢜ͣਘୃ̳̭͈ͥ͂ࣾඳ̯ͬ୰̩ȃȸ๩ུޮ̩̱̬ȹ͉ଽ
ൽა̜̹́ͥ͛Ȅષ͈૽͈ࢥຳ̦ຈါ̺̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅࡕ༹̱̩ଷ́৾ͤ೿͈ͥ͘
͉̩́̈́ȶ̤͈̥̿ͣا̳̠͉̥ͥͣ͞ͅ͏ȷȪ൳ȫ̭̦͂ݥ͛ͣͦͥത̜́ͥȃȶષͅၛ̾૽͉Ȅ̴̞
̧͓̹̫͉͐ͭ̈́ͥȄࢥຳ̪̱ͬ͛ͣ̀Ȅুఈዠ͈ͤಿ̶̰̠ͥ͞ͅȄઁ̱̿ȕ̀͜ͅৗள͈༷̥͒͒
̠ͥ͞ͅȄ͉̥ͣ͌ݯ͏̧͓̈́ͤȷȪ൳ȫ̞̠͈̜͂́ͥȃ
ȁȁ̭̠̱̹୹ಿ͈ࣉ̢͈෸ࠊ͉ͅȄل๼̥̠̭࢜͂͞ͅȄৗள͈͒࿗ͤඳ̯̞̠̠͂̈́͢Ȅ૽ۼ͉̓ͅ
̠̱̠̞̈́͢͜ଲ͈̞͈̈́ͣంह̞͈̾̀ͅၑٜ̦̜ͥȃ̷̷̱̀ͦͬ঑̢̞͈͉̀ͥȄ૰ș̜́ͥȃ
ȁ̹͘ષ͈૽͈ٚවͬຈါ̱͂̾̾͜Ȅȶ໤̨͉̥ͤခ̧͈͖͉̀ͤͥ͘শ͉ྌ̤͈̥̭̿ͣࣛͥ͂̈́ͦ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 25 －
͊Ȅ̸̞͉̾ྌུ̥͒͒ͥশ୯̧̜͓ͥ͜࿟ȃȷȪ൳ȫ͂Ȅ໤ম̜ͥͅুட͈ςΒθͬே೰̱̞̀ͥȃ̭
̹ͦ͘͜൚ଲ൱̩૰ș͈ႁ͈̜ͥ́ͥ͂͢͜ͅ࡞̢ͥȃଽൽა̞̹͂̽Ȅ૽ۼ͈ႁ̧̭́́ͥ͂ͬ೹࡞
̵͇̞͊̈́ͣ̈́ા࿂̤̞̀ͅȄ̷͈आೲͅ૰șͥ͢ͅଲٮಉ੬̞̠͂იழ͙̦๷ྥͅ၁̩͈̦ͭ́ͥȄ
୹ಿ͈ଲٮ۷͈අৗ̜̠́ͧȃ̜͂ͦ͜Ȅ໦௖؊̦ة̥̞̠̭͉͂͂Ȅྶږ̭̺̞̠ͦ͂ͅ͏̠͉ܰͅ
೰̱̞͂ͅ୹ಿ̦ࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂ږ̥̜́ͥȃ̹̺࡞̢͈͉ͥȄڎ૽̦ڎ૸໦ٴݭͅચ̱̜ͣ̀ͥ೾
ഽထ௶͉̹̜̠̞̠̭̜̠̀ͣͦͥ́ͧ͂͂́ͧȃpp.348-pp.350४ચȃ
27ȫȸఱ᠙তࢃ৷ȹp.130Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȁȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల্ےಆླྀ੥པ 1971ਫ਼ਓȃ
ȁȶֲ̯͈̮̩̀͂Ȅଲͅ૽͈̩͙̞͂ͅ͏̹̪͉͌Ȅ͙̈́സ๼̈́ͦ͊Ḙ̏ͦͅݷ̹ͥᕢș͜ͅȄᠺ͂ब
͂՛࣐͂Ȅਅș͈സ๼̜ͤȃȪಎၞȫ̯̥̩̀অਅ̜ͥಎͅ ƥ ᠙͈ါ͉Ȅ՛࣐ͬ͊৽̵̴͂ȃᠺͦͬ̀͜Ȅ
ల͈֚ऻ̳͂ȃȷȪ൳ȫ̤̈́Ȅఱ᠙̤̫ͥͅऻٜͅ৷̤̞͉̀ͅȄِș๊̦֚ͅ՛࣐̯࣐͂ͦͥևͅ௲̱
̀ၑٜ̱͉̞̫̞̀̈́අਂ̈́ป̦̜ͤͥȃ୹ಿু૸̷͈͜ത͉૥ਹ̜́ͥȃ᠙̞̤̫ͥͅऻ͈ৗ͈࿚ఴ
͉̹͘ఱ̧̈́࿚ఴ̜͈́ͥ́Ȅܥٛͬ٨͛̀ାၑ̱Ȅࣉख़̱̹̞ȃȸఱ᠙তࢃ৷ȹpp.130-131४ચȃ
28ȫ࡛শത͉́Ȅ̦̥͉̀ͤȄခࡠ̈́ంह̱͈͂̀૽ۼ̦࡛৘͂੄̧̠̠ٛ͂̓ͅ੄̠͈̥ٛȄ̞̠͂ത
̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ͅࣉ̢̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ൳̲̠࡛̈́͢৘͈̥̞ࣣ̞༷̱̹͂࢜ͬ૽ș̦௖ࡽͅȄ؍
ͅႲࣣ̠̈́ͤȄ̷̠̱̹Ⴒఝ̦̜͈͉̞̥̞̠̭̜ͥ́̈́͂͂́ͥȃ૽͂૽͈؍͈۾߸Ȅ૰͂૽͈۾߸
͈ၰ༷ͬণ࿤ͅව̦ͦ̈́ͣࣽࢃȄࣉख़ͬح̢̧̞̹̞̀ȃ
